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Bfiídos*» de altó y bajo relieve pareómainent. - 
edil, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto* de Diedr»artificial y gráaíto. ub Pieqr»
Depósito de cemento portland y cales hldráali- eat.
Se recomienda al público no confunda mis artí̂  
catea patentado*, con otra* imlíacioné* héchóe 
í^.*!!**^^ *!?!!!̂ ^̂ ^®'̂ ****̂ ***̂ !̂ * <}i«tón ttíficiío6á beífezái calidad y coknrWo.
EióJdSición Marqué* de Larios, 13. i
Fábrica Puerto. a.—MALAQA.
Vida repiibllcafla toóles y déniás actos y trabajas 'pbíítldtjs'. ^ .Encarecemos, pues, á todos los corréli-
Mañana miércoles se reunirán en el Círculo ’ f  Ufiíón Repüblicána,
Republicano de la calle de Salinas los conceia- < ^ necesidad de iftscribírse cüánto antes en 
Ies de la minoría republicano-socialista. í '-'©nso del Partido,
iti* *
Los correligionarios que deseen inscribirse 
en ei censo republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes: 
j  o Ü?®** distrito: Círculo Republicano, calle 
de balínas, numero 1, de ocho á diez de le no‘ ene.
Tercer distrito: Juventud Republicana, calle 
de Pozos Dulces número 25 de ocho á diez dé
 ̂ o  i T X .. , Bajo la presidencia del señorDurán Sánchez |d ie remisión á este organismo de certificado
Cuarto distrito. Centro Instructivo dé Obré-1se reunió ayer la Diputación Provincial de los iíisrrésos hábidoá en aouellá cáiá ftinnírí.
fiatn/lirk Í/\á __ nÁ . j .
ga y en él Hospital provincial, Casa de Miseri­
cordia y Casa Céntral de Expósitos de esta 
capital, que ascienden, respectivamente, á la 
suma de 713 pesetas 11 cts., 76P16, 700‘08, 
17.626,^37,7.37379 y 2,017‘90.
Se aprueban.
Idéñí cuentá remitida por la álcáídf&de Úoíii 
de lóS socorros qué há facilitado él Ayúnta- 
miento á loé présps pobres de aquella 'cá'rcel de 
partido,, durante él mes dé Agostó próximo pa­
sado, importante 33‘50 pesetas, r- 
Aprobada.
Íiiforíhe sobré el oficio del Ayuntanriten.to dé 
Mijas> dfeclihabdó réspohSabiíidad por el 25 por 
100 que no se haya ingresado ppf él embargó j 
para pagó del contihgénte provincial, á causa' 
'del_alcance dél recaudador.
Queda sobre la mesa.
Idem sobré la solicitud de ^on Migüeí Pache­
co Hidalgo y cuatro concejales ífitérinos dél 
Ayüfitamíénto de B'énáoján, Sólicitándo sé lé§ 
alce la. responsabilidad pérSotial por débitos 
delA.'^ y,4.° trimestre de Í909.
También queda sobre la tnésa.,
Idem própóniéndo se intefése  ̂del señor Go­
bernador haga cumplir al alcalde dé Piujerra 
el servicio que se le tiene interesado, relativo
JSóvismbr*e ds
É L  S E G o r
Vicente More! Jiménez
Labop del Gobierno
Empecemos por lo pegündo.
El Gobierno,: según han declarado su
J ’ 06 siete á once de la noche ÍRamns Rnáriar-nA'» ni-HAña.. ru
yo Obrero, Carrera de Capuchinos, núm 
de djez de la mañana á cuatro de la tarde 
de t)Cno á díiéz de la noche.
Séptimo distrito: calle de Lüchana número 4,
(Martiricos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche.
. ,  ^ ^  - 0- -  VX....CXXCX..V o  tí distrito: calle de Mármoles, 23, y , ü , secretario
jefe, señor Canalejas y el ministro de Ha- Domingo, núm. 26, de hueve' la Cruz lee las
denda, señor Gobián, no= puede suprimir ^  ’
j diilla Domínguez, ÑagelDisdier, Cruz Cotiíla, 
y ' García Zatfludío, Eloy García y Ortiz Quiño­
nes.
El señor Ceballos, que actúa de secretario, 
da leclúrá ál acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada póí 003011111430
en los consumos, ni siquiera aquella parte > 
que corresponde al cupo dél Estado, para! 
dejar á los Ayuntamientos éh rñejores con-/ 
dicionés de ir á la sustitución y transfor-' 
mación, ya que no todo el impuesto, como 
desea el país y ha prometido hacérlo el 
señor Canalejas en sus radicales y éíocuert- 
tes propagandas eñ-lá opósício^
En esto dé suprimir cargas ál país, áun-  ̂
que sean tan odiosas; Vergonzosas y véia* 
lorias como el impjiest? de consumos; el 
üobierno tiehe qué andar muy despacio, 
con pifes dé plomo, penéándólo mtrchd, to­
mándose el tiefnpó ííécééarío. No le ha bas­
tado el péríódó "̂ ûe lleva preparándose pa- 
fd líiandar y mandando pata estudiar V 
presentar un plan de -abolición ó sustitu­
ción de los consumosv y promete haV 
cerío allá para cuándo = véngan épocas 
mejores ó sea, quizás, cuándo la. fflaVórla, 
del país esté en compiétá.ruina y el pueblo,
naya perecido de hambre 7 de miseria.
niBfi? los consumos hay que
meditarlo mucho, no es cosa de precipi- 
tarse; quienes téhgan hambre, que espe­
jen; quienes no pueden vivir, que se 
«§[iianten. 'El Gobierno nó há tenido tiem­
po de ocuparse de ellos, ni de ese grave 
problema. -
En cámbio, vean las gentes lo ¿jue el 
Gobierno há podido hacer en un périquete,
y I Él secretario de la asamblea, señor Pérez de 
excusas que presentan para
asistir á la s^ión los señores Martin 
y NüñeZ de Castra.
Antes de ponerse á discusión los 
que figuraban éú la orden dél día, se 






Se lee un oficio del obispo de esta Diócesis, 
ndd gráclás pof lab sübveneionés cor 
das én lo8,presupuesío9.j para Ids asilos
Aífreflo ¥iceniti
Por segunda vez, los electores de Becerreó;
da u aeia o r s uD nG nei. e nsígna-
........................... . ,___  —-l  bené-
fiéós de ésta cápitál'.
Léese otro ofició ídéhíicó dé la Juiita de Dá- 
más.
La presidencia da cuénta del estado én que 
se haíia él asuntó relativo á los eXpédiéntes 
que se siguen por la Contrata dél Coníingénté 
Provincial, óóti'tra lós Ayuntamiéntos morosos 
por didio concepíó.
Dice que á! requerir al contratista para qué 
remitiera esos expedientes á la Corporación, 
al^Ó  én una cómunlcadón, qtie Ho estaba 
obligado á ello.
Añade qué óomo éste criterio no püédé’ 
aceptarlo la Corporación, ofició al contratista 
indicándole la obligación que tiene de remitir 
dichos expedientes, para estudiarlos por la co­
misión nombrada al efecto y ver si la Contrata 
ha cumplido los requisitos iegalea.
Él señor Gutiérrez Éueno propone que el 
asunto se someta á estudio de la Comisión Ju­
rídica.
La presidencia entienda que ün asunto de 
tan vital interés pata la Cótptiráción debe re- 
sdlverse en él actual péfiodo semestral, am­
pliando, si fuese predsd, el número dé sesiones.
íntervieñert efi el debate jos señores Ortega 
Muñoz, Ordóñez Palacios, Ramos ítodríguez y
^ i elegido para que ios acordándose prorrogar por uifa más
Cobián eh  ̂tes ^nuestro compañero en la,;prensa el dírec- i sesiones del periodo sémestral, y que láconfeccionar los,-,presupuestos 
para el año próximo.,
Con relación al ántérior fia
en el pfesupúesjo - parq,el año 
sigUieriié's áühiéhitós:'
treinta y
Deuda pública. , .
Clases pasivas. . .
TOsidenciajdél Consejo. 
Ministerio de. .Estado. 
^Obligaciones civiles. . 
jnem éclésiásticas.-
genera les. tof £7 don Alfredo Vicénií, y poí se- ^cimtinieacióii del ébntraiista del Contingénte,
gúnda Ve2,.según todos los síntomas, dicha acta Páse á festudio dé la domísiÓii Jürídiba, íeyeú- 
introducído, será anulada. É! dictámeir dél Tribunal Supre-1 dose el dictamen en la sesión de hoy. 
enjrautq, los, favorable, y esto es más que I f-c*s Ayuntamientos morosos son
j suficiente para mirar el asunto con pesimismo. ,
PespÍpÍQ I Comentando este asunto del acta de Bece-' Séleéühá comunicación dél señor Ramos 
— háblase de elevadas intrigas y de conspi-1 Rodríguez, rénundándó al cargo de vocal y 
yUa.dll 50;.raciones, délas cuales es víctima el director | d é  lac,omisión de Hacienda. 
499.000 r   ̂dê  ¿7 Liberal. | El ¡señor Ramos Rodríguez hace algünas
25.105‘56 ■ Si todo lo que se-dice es verdad,. dertamenteJ aclaraciones y ía presidencia, ateniéndose á lá 
, 87.1 í7T5‘0O qú̂  no merece el Sr. Vicenti las persecuciones í ley,dice que no son renunciables los cargos que
2.759.463‘37 es objeto.
Éntre Ips periodistas españoles de nuestros
Gobernación, 
pellas Artes, i
i  f i i ' i l  ítl^^Pos, ocupa un lugar distinguido por su lár-
iDuciones.
td T A L .
Qfti, rtirt'nt s%bistoria literaria y política Alfredo Vicenti.
Er  ̂un imberbe adolescente allá en los días de 
1 la réyóltlción de Septiembre, cuando' la juven-
1.9q5.924‘97 tud CómpÓstelana le señaló cómo uño délos 
o.757.01S‘56, brillantes é inspirados póetás de aquella gene- 
’ 'ráéióñ. Más tardé, térmrnádóá süs éstndiós
son
,51 •59^.045‘99 universitarios,ejerció la profesión de médico en 
' ’ /  Sa.htÍ8go, su.ciudad natal-, donde á,la vez
ji. n  ó1 Gobierno, el ministro dedicaba á íás larcas péribdíáíicás, sdsteniéndo
cnaeienda, señóT Gobián, ha encontrado rudas campañas en el Diario, de aquélla po- 
‘acilisiitiámepte hacedero introducir de un blacíóii, centro intelectual de Galicia,
año para otro en el presupuesto un aümen 
jo de más de cincuenta y un millones de 
pesetas, y noha podido hacer nada para 
suprimir los consumós, c.iiyo cupo para el 
lesoro es de 55 millonesi
Desde hacé más de treinta año viene reálí- 
zañdb en Madrid una notable y constante labóf 
períodistica. Bajo la inspiración de Castelár di­
rigió El Globo y fué discreto defensor del pro­
grama posibilista. Cuando él verbo de la De­
mocracia española licenció las húestas del par­
tido, Vicenti recobró la libertad de acción, vol­
viendo á los antiguos amores de lá República 
. . . .  —  V1V.V. ,.w.. wxx soñada en la edad de las ilusiones. Después de
. “iDitantes i gastos burocráticos; que haya (ser largo tiempo redactor-jefe de Liberal, 
W  arzobispo cobrando al año 45;OO0.pese- l8e .encrgó de la dirección del mismo.
dos á 37.500: otros dos á 35.000; cuá-1 . Pocos hombres políticos, de tantos como 
32.500; dos obispos á 2 7 .000: cinco ■'al>“”dan en las Cámaras parlamentarias, po- 
® 25.000; veintiuna á 9ó 500- v ntrns vpfn-' ostentar mayores títulos que Vicenti pararepresentadén
«•nnsíññáfinc á'fn nm. tío 1 “£‘Onai.
Ha pqdidO: dejar subsistente l.a^.excesiva 
!i‘h íafcááá réal, ej ‘e$candaíosó
'u]o oficia! qúe hémós céniurádó, jos e -
h^ppdidp rn^ptenerj ®Su modestia, su independencia y su cábálte- 
eqlésjásticO rpsidad le han cerrai______  ___________ cer ado las puertas que se abren
. pesetas párá las visitas pastorales. fácilmente para ios intrigantes afortunados.
•os prelados., y ;en v la  de ,culto 997.5001
Pesetas para el mismo en las catedrales 
gastos estupendos, cuya enurñera- 
oon aquí, hecha de una vez. sería intermi- 
nable,.
Esto de los aumentos y de los gastos,que ___-------------------------------- r -
“ñcintamente dejamos reseñados, lo ha porl de Consumos, fué un acto vefdadémente gran-
La manifestación celebrada en Véléz-Málp- 
ga para pedir al Gobierno la.rebaja del cupo
“'uo hacer en un santiamén, sin meditarlo
pensarlo, olvidando sus propagandas y 
P̂ rpmesas; fo que no pudo hacer, .es suprír 
los consumos, dar el golpe de gracia á 
horrible gabela> causa del hambre y del 
“Malestar nacional. Lo primero lo encontró 
jñpmente'fácil, y  lo ségundo Herió de tíifi-
Eso es, en concreto y én pócás {jalábráá, 
actual Gobierno ha podido y no 
náceir, éri mátérla éconómícá. 
min si el país liefte ó no razón en abo­
nar de todos los gobiernos de la monar- Huia.
j i a s*1 Lanjarón coñviéné á tóáó
hft. profesión lleva vida sedsfttáTiay
 ̂ here da uií ' '
Bti6R,-rMoHna Lario 11.
dioso.
Asistieron los pueblos del distrito en masa 
y él éxito fué colosal.
Los comisiónados han salido para Madrid,
¿LL. ........................... .......
á  (Cliso
Recomendamos á nuestros correligionar 
ríos lá necesidad y conveniencia de inscri­
birse en él Cehso del Partido de Unión Re­
publicana, á cuyo efécto deberán pasar pot 
los centros que se hallan abiertos en los 
respectivos distritos, según podrán ver en 
la sección Vida republicana que aparte 
publicamos.
De la buena GónféGcióh dél Ceilso de­
pende la organización del Partido y la 
acertada dirección que se puede imprimir á 
fnp.r7a8 .1elj«i»m o »n joBcerl.irins alee-
se ejercen en las comisiones, porque éstos 
anejos al de'diputado;.
Él señor Ramos Rodríguez difiere de este 
critériOj dicíendó qüé sé püédé íehuríclar ál 
cargo de, yocal de una comisión y continuar 
siendo diputado.
Ruega que se le admita dimisión.
. El séñor Gutiérrez Bueno lee el artículo 
vnintiocho (leí;reglamento. ,
El señor Ortega Muñoz pregunta si el señor 
Ramos Rodríguez pertenece á alguna otra co­
misión, por que en casó afirmativo se haría ex­
tensiva la renuncia á los otros cargos.
Se admite la renuncia,acordándose consignar 
en acta el sentimiento de la Corporación, de­
jando |a designación deUdiputado que hade 
sustituirle, párá la sesión inmediata.
Se autoriza á la; presidénciá pára qüe despi­
da ios lócales qué' ocupan las'híjúeias dé Ex- 
pósitós dé Ronda y ótros estableéímientos aná̂ - 
iogos.
El señor Duran habla acerca de los benefi­
cios que está, haciendo por la provincia de Má­
laga el Director general de Obras públicas, se­
ñor Armiñán, á quien tributa elogios y propone 
que se le nombre hijo predilecto de la provin­
cia.
El señor León y Serraívo pregunta si el di­
rector genera! de Obras públicas es malague­
ño, contestando el presidente que nació en Cu­
ba, á lo que dice el primero que entonces debe 
nombrársele hijo adoptivo de la provincia.
 ̂ ñ gré ós éh q aja múhíci 
pal.dead'eé‘1 31 de Marzo dé 1908 á la fecha de 
sumpédiciÓn. "
Se apruéba de cohfo'rmidád.
Idem de la Góntaduría» sobre expedición al 
Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, del certi­
ficado de la carta dé pago, importe del 4.° tri- 
ihestré 'de í909; que sufrió extravío.
Qué sé expida el cértífiíiádQ, 
ídem sóDré cuehíá dé imptés1(5h . de listas 
electorales éntrégaciás éh 1'9ÍÜ é irapórtáfiíé 
pesetas 6.655’50.
Acuérdase el p^p de dicha cuenta.
Informe de la visita soíre itígfesO én l'a^Casa 
de Misericordia dél anciano Fabián Claros 
Díaz, dél impedido párá el trábajó Francisco 
Millánj en la Cásá de Expósitos de los niños 
José Recio infantes, Rafael López García, Ma­
ría dél dáriflen Jiménez Jiménez, José Verdu­
go Ortigosa y de los gemelos Juan Ó Ildefonso 
Dertín Hierrezuelo.
Se dispone el ingreso.
Sanción de ingreso en el manicomio de los 
alienados Salvador Büstamante Villa, Juan Mu­
ñoz Hoyos, José Móntáñez Molina y José Ló-1 
pez Ordóñez; y reclusión definitiva de Diego 
Delgado Moral,y Dolores Ríos García.
Que ingresen.
Oficio del jefe de carretéras, partí(íipando 
su salida con fecha 19 dél páSado Septiembre, 
á dirigir los trabajos que se ejecutan en la ca­
rretera denominada desde Teatinos á Venta de 
Campanillas, por cuenta de ¡fos hacendados co­
lindantes, regresando en el mismo día.
La Corporación queda enterada, 
ínstaimla dd  ugier de la Corporación, don 
Gujllermó Molina Añayá, el que, interesa se le 
otorgué úna cantidad para áteridér á los gas­
tos de éniierro y luto, con motivo del falleci­
miento de su madré. . , ,
Sé acuerda atener'sé á lo acordado anterior­
mente para casos idénticos.
idéni dé don Manuel Cuadra Peláéz, vecino 
de Arenas, reclamando contra él pago de cuo­
ta que por arbitrios ejetraordirtarios del corfién- 
tp año le ha Impuesto e! Ayuntamiento de Ar> 
Cíiéî r
Que informe el Megóclado.
Idem de don Cristóbal Moreno Blanco, inte-' 
resahdo la reducción de cuota que por arbi­
trios eltraordinarios le impone el Ayuntamien­
to de Mijas, dél año actual.
Recae igual acuerdo.  ̂ -
Idem de don Francisco Gallero Hidalgo, pi­
diendo se le costee el título de la cárrera qué 
póséé de maestro superior, por carecer de re­
cursos para adquirirlo^
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Fa ilécié  iiifés» á  cisico de ía talude
de i êeifoli* loe Sañfes SaoB^amenfés 
. R, '1. Pk ,
Sus desconsolados hijos don Francisco Morel Riveró y don Vicente (ausen­
te), hijos políticos, hermanos, hermanos políticos y ,demás pariepíes.
Suplican á sus amigos encomié.nden su alma 
á Dios‘y se sírvan asistir al sepelio dfê sü cadár 
ver, que tendrá lugar hoy á las cinco de I&vtar- 
de én el cementerio de San Miguel, por cuyo 
favor Ies quedarán eternamente agradecidos.
cementer>io.
Se aprueba.
Mem del cónsul de España, en Tánger con­
sultando si puede remitir á esta ciudad para su 
ingreso en el Asilo al anciano natural de Ronda 
que se encuentra en aquel Hospital Juan Ca- 
rfáséo Armenia,
Que lo envíe.
Idem del Delegado administrativo de tos, es 
tablecimientos benéficos de Ronda, remitiendo 
acta de la toma (le posesión.del cortijo de San 
"uan por el nuevo colono don Cristóbal Qame- 
0, el día 14 del pasado Octubre.
Enterado.
Idem del señor dipútado visitador del Hos­
pital provincial, devolviendo ínforníada ía .soli­
citud del practicante don Juan de Cruces Mar­
tínez.
Pasa á la Cohiisión de Hacienda,
Oficio de don Pedro Asmásá, renunci.áhdo el 
cargo de diputado provincial, por incompatibi­
lidad con el de dfputádo á Cortes que. ostenta.
El señor Durán dedica frases éricOmiástiCaS 
á húéstro ^eridó  ániigo y corre! igiortario, 
proméíiéhdos'e (}ué lo mismo que hubiera de­
fendido en la Corporación los intereses pró- 
vinciales, defenderá en el Parlamento los inte­
reses genérales del páís.
El señor Ortega da las gracias, en nombre 
de su compañero.
^ Idem del Juzgado de primera instancia de 
Santo Domingo, interesando certificación del 
estado en que se encuentra el expédiente se­
guido por el agente ejecutivo de esta Corpo­
ración contra don José París Prieto, referente 
ál «Lagar de Sixto ó San Diego».
Se acuerda remitir el expediente.
Informe sobre oficio del Juzgado de Instruc­
ción de Alora, interesando se le remita certifi­
cado de las diligencias de embargo por contin­
gente de 1908, practicadas en elAyuntámlén- 
to de Cártama, y otros extremos.
Que se expida e! certificado.
Oficio del señor arquitecto provincial, pre­
supuestando las reparaciones precisas en la 
Escuela Superior de Maestras, interésadas por 
la señora superiora.
Pasa á la Comisión dé Hacienda.
Instancia de don Cristóbál Mercado Aguirre, 
pidiendo se tenga en cuenta, al tratarse
bras del aeñOr Poiicé y ofreciendo también el con­
curso de .los periodistás.
El señor López M'ohtenegrO pronunció un breve 
discurso, énaltéciendo íá institución y en iguales 
térniinos se expresó el señor Mena, cuyas patrióti­
cas frases fueron muy aplaudidas.
El señor Alvarez Armendariz leyó un precioso 
soneto en el que se hacían humorísticas alusiones 
al señor Morales Cosso y por último el Goberna­
dor civil se expresó en términos laudatorios para 
la sociedad, á la que ofreció su concurso.
El señor García Guerrero propuso un voto de 
grai^ para los organizadores del banquete, seño- 
jces Caffarena y Alvarez Armendariz.
Enviaron sus adhesiones don Quiüermo Rein y 
el presidente de la Diputación señor Durán y ex- 
^ só  su asistencia, por encontrarse enfermó, el 
Gobernador,militar señor Villalón.
Mi Min'
Expediente sobre venta del ex-convétlto de Re¿lamento pafa“ 1̂^̂
Santo Domingo,
El presidente dice que como saben los dipu­
tados, se hizo un presupuestó extraordinario 
para atender á los gastos de la nueva Casa de 
Misericérdiá, énagehándosé las láminas déla 
Cprpotadó'n, peVo el éxconvento de Santo Do- 
mingo no ha podido vendérse, lo que ha pro­
ducido un déficit en dicho pfésupuésto. , ;
Propone; y así se acuerdé, que páse el expe- 
diehte á la Comisión de Hacienda, pára su es- 
tüdio.
Dictámen de la Córhisión éspecial sobre lás 
cuentas provinciales de 1909.
Queda sobre la mesa el irifbtme sobre el ex- 
pediehfe de aprobación défihitivá del proyectó 
de carretera de Torrqladeada, en la de Mála­
ga á Almería y Gánillas de Albáidás por Sáyá- 
longa y Cómp'ela.
Se aprueba de conformidad.
Oficio del administrador general de Benefi­
cencia, acompañando relación de los efectos 
que faltan en el antiguo edificio de Santo Do­
mingo y dando cuenta de las exíralimitaciones 
que ha observado por parte de los arrendata­
rios de dicho edificio.
El presidente dice que á su tiempo se hizo 
un inventario, faltando á la hora presente más 
déla mitad de los efectos.
Se autoriza á la presidencia para que desig­
ne un funcionario que compruebe esas faltas.
Idem del jefe de carreteras provinciales, in­
cluyendo liquidación de las operaciones efec­
tuadas por el personal en el mes de Septiem­
bre último.
Se acuerda quedar enterado.
Idem del alcaldé dé San Fernando, dando las
encuentréh en la siíuacióa - de cesantes y exce 
denles.
A ía córhisión correspOlídiéhte.
Se acuerda, por último, conceder lícehcia pór 
énf,érmo al facultativo dél Hospital civil don 
Francisco Martós Péréz.
Alas cinco y cuarto se levantó ía Seíión. 
hasta hoy.
Tiro Nacloíial
Se acuerda aplazar este asunto hasta la se- gracias por la representación mandada por es-
sión de hoy.
El Séñor Pérez de la Cruz relata lo ocurrido 
con el acta del distrito de Coín, Marbella y en 
el que resultó elegido diputado el señor Rome
ro Á^uadp^ cuya resolución se halla pendiente 
' ■' idí 'de la supéríórí ád.
A .pjjQpiiesta del señor Ramos Rodríguez 
queda aplazado este asunto hasta conocer di­
cha résolución.
Informe en los expedientes sobre suspensión 
del alcalde de Casarabonela y correctivo al 
Secretario, por no remitir las certificaciones 
que se les tiene interesadas dé ihgresóá y bie- 
fies amillarados á concejales responsables por 
débitos de contingente de 1908.
Se aprueba.
¿ Sobre la liquidación final de las obras ejecu­
tadas en la construcción de la nueva Casa de 
Misericordia.
Pasá ú ihfórme dél Negociado.
 ̂ Expediente sobre reclamaciones formuladas 
por vari(5s vecinos de Pizarra, contra la cuota 
qué áé tés ásighá én el reparto dé arbitrios dél 
áñoactUjal.
Qué sé proceda dé acuerdo con el 
cia(lo, _ ,
Cuentas ihdócuthéntádas de los gastos efec­
tuados durante el mes de Seotiembre último en 
el Hospital dej,di|triío de Marbella, Hijuela de
Negó­
te Corporación al Centenario dé las Cortes de 
1810.
Acüérdásé, á propuesta de la presidencia.con- 
ceder un voto de gracias al señor Martín Ve­
landia, que représeritó á la Diputación en di­
cho Centenario.
Idem del señor diputado visitador del Hos­
pital, trasladando el que le dírije el facultativo 
don Francisco Morales, comunicán(Íole que con 
iecha 13 del pasado Octubre emprezá á usar la 
licencia que le fué concedida y otro del médico 
don Juan Rosado Fernández, participando que 
con fecha 14 del indicado mes empieza igual­
mente á usar la que á él le fué otorgada.
Queda enterada la Corporación.
Idem de los oficiales de la Corporación don 
Francisco Segalerva y don Antonio R. Pinazo, 
comunicando que con fecha 12 y 15 de Octu­
bre último, respectivamente, vuelven al des- 
empéda de,sus cargos, por haber terminado la 
licencia que disfrutaban.
Recae el mismo acuerdo.
Idem del Director facultativo del Hospital 
provincial, remitiendo certificado dél alta dada 
ai alienado Antonio Molina Rodríguez.
Enterado.
Idem del arquitecto provincial, incluyendo 
cuenta justificada de obras realizadas en las 
Clínicas del Hospital, en los dias 'del 13 ál 15
, Como anunciamos ayer, el dommgo por la rna 
ñaña la Junta Directiva de la sociedadTíroNá- 
ciohal,invitó á los individúo^ dé dicha asociación,' 
álás autoridades y á lá pirenSá, á una visita al 
campó de tiro.situádo én la Tórré del Atabal.
Se trata de dar impulso á está sociedad, á la 
que el Gobierno ha concedido para es ablecerse, 
nuevos y amplios terrenos eh las playas de San 
Andrés.
El nuevo campo de tiro se extiende desde un 
punto próximo á la Gasa de Misericordia hasta el 
río Guadalhorce, con una longitud de 2.500 me­
tros y una faja de 90 á 100 metros.
Los píanos para la instalación están trazados 
por don Cristóbal Barrionuevo y se hará con las 
condiciones qué exijeh los adelantos modernos, 
trasladándose las ac uales instalaciones.
A la excursión concurrieron el Gobernador ci­
vil señor Sanmartín, el alcalde accidental señor 
Díaz Bresca, el vicepresidente de la Diputación 
señor Chinchilla, el presidente dél Tiro Nacional 
don Juan Ponce de León, don José Morales Cós- 
so é Hijos, don Adolfo Alvarez Arroendáriz, 
don Adolfo Gómez Cota, don Luis Martínez 
don Cristóbal Barrionuevo, don Diego Mesa, 
ddn Gonzalo Bentabol, don José Alvarez Pé­
rez, don Enrique Mena, don José Gáfeía Gue­
rrero, don Antonio López, don Ado fo Alvarez 
Ulmo. don Enrique Lacal. donDiego Mónténegro, 
don Rafael. Caffarena.. don Manuel Boabier, don 
Juan Micheco y el Sr. López Pelegrín y eh repre­
sentación de la prensa don José Navas,director de 
La Unión Mercantil; don José Viana Cárdenas 
póf el Heraldo de Madrid; don Miguel Lebrón' 
por el Defensor del Contribuyente; don Benitíá 
Marín, por El Cronista; el señor Platero, por La 
Defensa; áoxi Sebastián M.* Abojador, por El 
Diario Malagueño; el señor Lagunas, redactor 
artístico de La Unión Ilustrada y don José Cin- 
toraiúlcector de El Popular. .
Los excursionistas visitaron las instalaciones v 
y los señores Martín, Bentabol, Sanmartín Cin- 
torá, Caffarená y otros estuvieron tirando al blan­
co con maussérs, haciendo algunos de ellos certe­
ros disparos.
El señor Lagunas'sacó algunas vistas foto°-ráfi- cas. “
A Ins once y media regresaron los excursionis- 
tas.á Málaga, congregándose en el café Inglés 
donde sé les sirvió un expléndido almuerzo ’ 
Pronunciaron brindis don Juan Ponce de León 
como presidente, agradeciendo él concursó nres- 
tado y maniféstando los propósitos de lá nueva 
junta de dar gran impulso al Tiro Nacional que 
consideraba una institución altamente patriótica v 
elogiando á la prensa, por el apoyo qué presta á 
todo lo que redunda en beneficio dé la pafria
El señor Díaz Bresca, en nombre dél Ayunta- 
miento dió las gracias é hizo ofrecimientos 
^ t e b M c o m o d é g i i ^ ^
Bajo la présiijehcja del Gobernador civil, se­
ñor Sanmaríín, celebró ayer sesión, á las once 
de la mañária, la- Junta provincial de Sanidad.
Asisíierón los vocales señores López Sán­
chez, Rodríguez Spítéri, to rres  Bonifaz, Urue- 
ta, Bríalés Utrera, García dal Olmo, Toro 
Ojea, Mártín Gil, Alvarez Pérez, Aristoy, 
Barp, Campos Perea, Rosado González, Avila 
Conii, del Buey Payári, Lúea España y el al­
calde accidental, señor Díaz Bresca.
Leída por secretario, señor Rosado, el acía 
de la sesión anterior, fué aprobada.
Acto seguido se dió cuenta del nombramien­
to de nuevos vocales, don Ramón Martin Gil, 
don Luis Encina Candevat y don Migue! Se­
gura, médicos; don Adolfo La Blanca Pérez, 
don José Soto Pérez, farmacéutico; don Sebas­
tián Briales Utrera y don José Rosado Gonzá­
lez, abogados; don Fernando Urrueta, coman­
dante de Extremadura; y don José del Buey 
Payán, médico mayor de Sanidad Militar,
El presidente dió posesión á los nuevos vo­
cales.
A propuesta de la presidencia fué concedido 
un voto de gracias _á los vocales salientes.
Puestos á discusión ios artículos que queda­
ban sin aprobar dei Reglamento interor de la 
Junta, acordóse dejarlo sobre la mesa.
A propussta del señor Rosado González, 
concédese un voto do confianza al presidente 
y al secretario,, para, que puedan designar, in­
terinamente hasta que sea aprobado en su to­
talidad el Reglamento, los vocales que han de 
formar las comisiones que,en ,el mismo se in­
dican.
 ̂Pasa á infórpie ,dej señoj* Rodríguez Spiteri 
ei expediente de la Junta de. Obras de Defensa 
de Malaga, contra las inundaciones del Qua- 
dalinediaa,
Se designa al señor . Rosado para vocal de la 
Permanente, en sustitución de don Juan Blasco 
Barroso.
El.Inspector de higiene pecuaria, denuncia 
que hay un gran número de herradores en Má­
laga y su provincia que, ejercen la veterinaria 
en perjuicio de los titulares.
El Presidente prometió evitar, en la medida 
de lo posible, estos casos de intrusismo.
Adoptáronse después diversos acuerdos de 
escasa importancia,. íévantándose la sesión á 
las dos de ía tardé;
En.'disM 's
Durante el domingo circularon por Málaga 
insistentes rumores, de haber ocurrido graves 
sucesos en el vecino pueblo de Ollas.
Em lós centros oficiales se desconocían los 
hachos y hasta ayer no pudimos confirmarlos.
, Según las noticias qué inquirimos,encontrán­
dose en la tarde del sábado último en su des­
pacho el alcalde del referido pueblo don Ma- 
Acompañado de un oficial 
de dicha, Corporación, se presentó en el des­
pacho el Juez Municipal del mencionado pue­
blo, don José Fernández Romero, preten­
diendo pagar algunos recibos por consumos y 
especies iro tarifadas, que tenia á su nombre.
alcalde llamó al áecrétario del Ayunta- 
miento, (ion José Cañete Jiménez, quien entre­
gó e(r6cibo del cuarto trimestre, por los con­
ceptos expresados.
El juez al tener en su poder el citado recibo, 
negóse á pagar, para compensar de este modo 
lo que el Ayuntamiento le adeudaba por alqui­
ler de la casa cuartel de la guardia civil, dé la 
propiedad de su hermanó don Joaquín Fernán- 
dez, con cuyo motivo surgió una violenta dis- 
cusi(5n, haciendo el Juez uso de Una faca, con la 
que intentó acometer a! alcalde, no consiguien- 
do.su objeto por la pronta intervención de va­
nos empleados que lograron llevarse al 
sor. agre-
Poco después entró el Juez don José Fer-
T ía" existente en el mismo
edificio del Ayuntamiento, donde se encontra­
b a , el secretario de aquel don José Cañete íi- 
acompañado de sü hermano don Juanménez Cañete.
Surgió nuevamente la discusión, que eníon-
B L
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Santos de hoy.—San Severiano.
Santos de mañana.—San Teodoro.
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Vapores correos alem anes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fija» de Málaga los días 20 de cada mes para Habana, Veracruz, Tatnpi*’ 
Go, Puerto México (Coatxacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
para Habana, Matanzas, Cárdena, Sagua la Grande, Caibariens, Guantánamo, Manzanillo, Gibara 
y Gienfuegos directamente y sbi kasbordo.
El magnífico vapor correo alemán «Solivia»  
de 3 500 toneladas, capitán N. Kiieger, saldrá de Málaga el día 10 de Noviembre de 1910, admitien­
do csrga para los estados puertos y pasajes de primera clase á precios muy reducidos.
C.*, Córtiñá délInformarán en Málaga los Consignatarios Sresr. Viuda de Vicente Baquera y 
Muelle, 21 al 25.
i  I l P i i l !  lE l i i
de corcho cápsulas para botellas en iodos eolo« 
lores y tarnaaos, planchas de corchos para Eos 
pies, y de baños de
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Alarcón Manescau, don Quirico López y su hi-írias, los ingresos; anomalía que nadie se ha ex- 
1o don Quirico. ! pilcado, y que tiene intrigada á la opinion, tanto* T-v *  ̂ « y  ̂  ̂rm<a vrQ**5rkc rÁtifrihtivptifp« «P hsm af.erCfl**marqués de
sé Cañete una herida en el rostro.
El hermano del secretario resultó también 
con una herida en el pecho.
Durante la refriega se oyeron varios dispá- 
ros de arma de fuego, uno de los cuales alcan­
zó al Juez señor Fernández, atravesándole la 
pierna izquierda.
Asimismo recibió con una herida en la cabe­
za, producida por un palo.
Intervino en la refriega la guardia civil,dete­
niendo á los contrincantes.
Estos fueron curados de primera intención 
por el médico titular de Benagalbón, el cual 
apreció de graves las lesiones sufridas por don 
José Fernández y don juán Cañete, por^ lo qde 
se ordenó su traslado al Hospital provine'al de 
esta capita’, á donde llegaron ayer á las dos de 
la tarde, siendo encamados.
Del hecho se dió conocimiento al juez de Ins­
trucción del distrito de !a Alameda, á cuyo par­
tido pertenece el citado pueblo.
El ciiado juez instructor, don Galo Ponte, 
instruyó las oooríunas diligencias y tomó, de­
claración á los heridos.
Don Alfonso Ahumada,
Alto, don Francisco Viana Cárdenas, don Lo­
renzo Sandoval, don Miguel de Mérida, don 
Federico Garret, don Zoilo Z. Zalabardo, don 
Antonio y don Ildefonso Jiménez Castillo, don 
Eduardo España, don José Marín Ruiz de la 
Herran y Vázquez, don Luis Camargo, don 
Manuel España Enciso, don Agustín Pérez de 
Guzmán, don Arturo Segui, don José Sando­
val, don Joaquín Pérez, don Manuel Freúller, 
marqués de la Paniega, don Eduardo y .don 
Arturo. Gayen, don Pedro Robles, don Francis­
co García Caro, don Antonio Saenz, don Mi­
guel Mata, don José Lebrón, don Juan Barrio- 
nuevo, don Juan Carbonero é hijo, don Epifa- 
nio y don Juan, García Moreno, don Manuel 
Bonilla, don Dionisio Marcha, don José Arias, 
don Juan Robles, den Pascual Miret, don 
Francisco Hernández Garda, don Manuel Illes- 
ca, don Miguel Such, don José Huelin Sanz, 
don Antonio Alvarez Net, don Emilio Barre­
ra, don Francisco Jurado.
Comisión de la Cámara de Comercio com­
puesta de su presidente don José Alvarez Net 
y de los señores doti José García Herrera, 
don Antonio Noguera, don Mariano Barranco 
y don Enrique Rivaá Béltrán.
Representando al caerpo consular asistieron 
los señores don Eduardo Thorrthon, vicecón­
sul de Inglaterra, don Cristián Scholtz, cónsul 
de Dinamarca, don Enrique Pertersen Cie- 
mens, cónsul de Bélgica, don Gerardo Van- 
Dulquen, cónsul da Holanda; don Isaac Arias,' 
cónsul de Colombia; don José Rodriguez La­
guna, cónsul de Mónaco, don Luis Kraüel, vi- 
ce-cónsul de Panamá; don Pedro P. Pelayo
Mnnfp í QU2 varios señores contribuyentes se han acerca 
do á mí notificándome, que igual advertencia le 
hicieron al señor alcalde presidente firmante de 
las memorias, sin conseguir contestación categó­
rica á su justa reclamació^n.
Pero es el caso, que un día, cuando actuaba dé 
alcalde el señor García Berdoy, le hice presente 
lo anómalo del caso, y que me proponía discutb 
en El Popular' la gestión administrativa muni­
cipal qué él regenteaba yxon su natural viveza, 
contestóme: ¡Venga de ahí!
Declaro sinceramente, que Carezco dé la ilüs 
tración que él posee, tanto en contabilidad como 
en el buen decir; pero como el,asunto de que se 
trata es puramente un problema aritmético, chó­
came además, müy mucho, que á pesar de mis re­
querimientos, y máxime cuando aus amigos, no se 
con qué propósito, íe proclaman e/¿ra/z Hacen­
dista, no se haya ninguno dignado contestar, con 
pruebas concretas, á'la incontestada pregunta he­
cha por mí repetidas veces: por qué no se incluye­
ron en las tantas veces citadas memorias los in-
Noval.—Melquíades Alvarez, en Valladolid.
Subasta.—El ministerio de Instrucción pú­
blica anuncia para el día diez de Diciembre 
próximo una subasta para la construcción de 
obras en el Instituto de Zamora.
Guardia de Seguridad.—Ha sido nombra­
do guardia segundo del cuSVpo de Seguridad,A A Irt Aok Aofa Panffsil.
A las cuatro de la tarde de ayer tuvo lügár 
la conducción á la última morada, del cadáver 
del señor don Federico Gross Gayen, cónsul 
del imperio de Austria Hungría, correspondien­
do la grandiosidad del acto á los prestigios de 
su respetable nombre mercantil y á las nume­
rosas relaciones con que en vida contara.
cónsul de Uruguay, don Carlos Kraüel, cónsul | ron en las malhadadas 
de Suecia; don Rafael Molero, vice-cónsul de j Suyo aftmo. y 
Paraguay; don Jerónimo Guerrero, cónsul de i Pozo.-  - - - - - -  -  - - * Noviembre 6.
gresos.
Por eso hoy, desglobándolas, por si mi yista 
no alcanzaba á. recopilar todo, su contenido,? me 
dirijo á él, con la misma preténsión, recordándple  ̂
á la vez aquella su arrogante exclamación.
¿Por qué no se incluyeron en las memorias, á la 
vez que los gastos, loá ingresos? i Venga de ahí!
Como comprenderán los lectores, no es so'a es­
ta pregunta la que tengo que formular, por que 
hay otras, que si bien encajan en el orden admi­
nistrativo, vienen en pugna con la Ley municipal, 
por más que lo proclaman pelit Vilíaverde, y no 
tendré inconveniente en unir mi aplauso al de sus 
proel amadores, tan luego me convepza de la dia­
fanidad de esa gestión en el Ayuntafnientó. Todos 
nos equivocamos y es niás conveniente confesar­
lo, que dejar á la opinión, tan de suyo quisquillo- 
I sa; que sostenga las nebulosas en que va envuelta 
1 la falta de explicación de por qué no se incluye-
memorias los ingresos, 
s. q. s. m. b., Gaspar del
con destino á la sección de esta capital, Cefe 
riño Fortes Matagne.
Obras.—Para su publicación en el «Boletín 
Oficial» se ha recibido en este gobierno civil, 
una nota de las obras hechas por el Ayunta­
miento de esta capital, durante la semana del 
16 al 22 de Octubre último.
Vacante.—Se encuentra vacante la plaza 
de Secretario suplente del juzgado municipal 
de Gomares. ^
Los aspirante deberán presentar sus solicitu­
des en la Audiencia Territorial, en el plazo de 
treinta días. ‘
Pasaportado.—Por esta comandancia de ca- 
rabinerps ha sido pasaportado para Barcelona 
el cabo Agustín González Blanco.
Concurso.—El director del Parque adminis­
trativo de suministros dé Algeciras anuncia pa  ̂
ra el día quinCé de'.Diciembre próxiino, un con­
curso para la adquisición de diferentes utéhsi- 
lios con destinó á lá fuerza de Ronda..
Obra de caridad.—Ld realizarán aquéllas 
personas que socorran á un anciano enfermo, 
habitante en la calle de la Trinidad número 28, 
cuarto número 12. -
Herm ánas Cam beros
Modistas de sombreros y vestidos
Gran taller de'confecciones y reformas de 




Se arrienda él niagnífico kiosco situado éñ la 
Alameda dé Torre dél Mar; con varias habi­
taciones, hornilla eCenómicáo aparato de gas 
acetileno, y todos ló utensilios indispohsables 
para la industria.
Para tratar del aSUnto dirigirse al dueñoj 
Miguel Rodriguez Martin que reside en dicho 
punto. público j
Desde las'seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en’ 
la calle Cuarteles.
S é  aIi|iiiSa'
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilia 28 y calle Cerezuela ^  duplicado.
Alüiacén de Joyería y Relojería 
. Fsderisfl Sisna —Suoesor de Sliiari. '--Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Upine» 19 líneas, acero y ni-kel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros
^‘®RMÍ®Í?Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, coa' 
‘"^leTojesL^plneílf^^^^ acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve,
J  nlkel,.totema.W. Roskof Patent, todo centraáo, 
“ 'loiSupInM Tá f í S K Í y n i k e l ,  con-máquina de 8 días cnerda, volante visIMe 
* "jál'o le 'íuplnes 19 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volantevi
ílble, á '5 acero ,  nlke!, extra planos novedad, máquina fina .Alasa.Relojes
^ ^ E íé ÍL e p Jn e s  17 y 19 líneas,, acero y nikel.extra planos novedad, gran variedad en. 
^ ^ fe fe ^ E ip in e f  máquina fina «Alasca*
^ ^R¿!)jíÍLepi?S*18 y 19líneas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncorU 
* ^S e8 ^ 8 a b 4 e ta ? 1 9  Hnéas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y clr,
I • 13 S f p a m  señoras, máquina fina, á 10 pesetas.I ^  Lerínes, esmaltes, má<mín»kfina, de acero y plaque oro, á 12, 8,y6
pesetas.Despertadores americanos, los mejores construidos BaW 1.* á 3 y 375 pesetas.
Cadenas chapeadas de oro, la mejor npacufntcmGemelos plata de cadenilla, gran novedad á l especíales á los,ré*
lojeros, pIatero?y“íendS orS , s i ? v &  ^
-En Córdoba. Li-tiéndo sü importe, desde 25 pesetas, _ r>&ror n ® i ..Depósitos para la venta al detall: En Almería, Bebasíián Pérez n. 1. 
brería n." 16.—En Granada. Reyes Católicos n. 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15, : > #1
Despacho de Vinos dê  Valdepeñas Bíanco y
Vinos Finos de M álaga criados en-su Bodega, edite C apuefiinót ñ: 
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f t a  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimieS- o de la calle San Juan de 
vinos á los siguientes precios: *
Vinos de Va dep^ÁA Tinto.
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto legitimo 1. . . • * í^esetas B'OO
\\2 » » 8 » » » > »
H4
Turquía, don Rafael Baquera Segalerva, vice­
cónsul de Venezuela; don José Luis Moraies, 
cónsul de Liberia y el vice-cónsul, don Félix 
García Souvirón, don Alejandro Andersen, 
cónsul de Noruega y don José Huelin Sanz, 
cónsul de Boiivia,
El d u e le
Formaban la presidencia de duelo el Gober­
nador civil señor Sanmartín, eL alcalde acei- 
f dental don Wenceslao Diaz Bresca, don Juan 
[Peralta, el Gobernador militar don Francisco 
Desde la casa mortuoria á la carroza fúne-1 Villalón, dOn Joaquín Járaba en representación 
bre, fué bajado el féretro á hombros de los se- \ del obispo, dón Jaime Parladé, el hijo del di- 
ñores don Teodoro, don Adolfo y don Garlos jfuñto.don Ricardo Groés Orúeta y los sobrinos 
Gross Pries, don Fernando Gross Shott, don; del mismo don Teodoro, don Adolfo y don Car- 
Francisco Herrera Gross, don Alvaro y don i lo,s Gross P ries..
Fernando Pries Gross, don Jaime Paríadé y I Reiteramos á toda la distinguida familia do- 
don Ricardo Gross Orueta, hijo éste último, líente el testimonio de nuestro duelo por su in- 
del finado. i menso quebranto.
E! cadáver f«aé depositado en úna hermosa 
carroza tirada por cuatro caballos.
L s s  c i u t s s s
Llevaron las cintas los señores marques de i
Obifriadsats tsdeordSgicai
l i is t itu to  d é  BBáBaga
Dia 7 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,40.
Temperatura mínima, 5,2,
Idem máxima del día anterior, 18,4 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cíelo, despejado.
Idem del mar, llana.
De la proviácia
l¡2< , » » 8- * »' 3*00
4 » p » 1‘50
Un * - í- > 0‘40
Una botella de 3|4 » - » » 0‘30
Ei: Popular
S e  veas.de em
Peaepfa d e l S o l, Bl y  12
Administración de Loterías
de Casa Sandoval, Vice-almirante Cámara, 
don Carlos Lafuente, don Manuel Bolín y Qó- ] 
mez de Cádiz, don Sebastian Eriales y don,
Guillermo Rein Arsu. I
' C o l l o n a s  |
Fueron colocadas sobre el féretro y ambas ] 
cohimna de la carroza fúnebre, numerosas co- ] 
roñas con dbriñosas dedicatorias.
Entre ellas figuraban, una de flores artificia­
les da ia Cámara de Comercio, otra de la se­
ñora viuda de Fazio y familia, otra de don 
Francisco Herrera Gross, otra de don Antonio 
Alvarez y otra de don Eduardo Bertuchi.
El .aco3fiipaHisisti@9«to
A las cuatro y cuarto púsose en marcha la ¡ -  i • x- j  r i -ü ,
fúnebre comitiva, precediendo al coche lapa-l Anteayer celebró sesión de junta general,re*.suministro de víveres y otros efectos con 
rroquia del Sagrario y varias religiosas de los Slamentaria-eL Col̂ ^̂ ^̂  Oficial de Doctores y i destino al Hospital provincial. Casa de Misen-; 
asilos de la Esoaranza San luán rip ninu v de Málaga, ( cordia y Casa central de Expósitos, durante
SanM sL elvSafhV rn^^^^^ Leída y aprobada el acta de la anterior sesión, los mismos años.
los pobres, ¡ep presidente comnnlcd á los oolegiados el texto JdbU admin¡siraiiva.-Ba(o la presidencia
dél Delegado de Hacienda
Mafícula.—El alcalde de Olías participa á 
este Gobierno civil que ha quedado expuesta 
al público en aquel Ayuntamiento la matrícula 
Industrial para el año próximo.
Actas.—En este Gobierno civil se han reci­
bidos las actas de constitución de las Juntas 
municipales del Censo de población de Yun- 
quera, Estepona y esta capital.
Cesante. — Ha sido declarado cesante el 
guardia segundo del cuerpo de Seguridad que 
prestaba sus servicios esta capital, Hilario Ji­
ménez Nüñez.
Trasladado. - Desde Granada, donde pres­
taba sus servicios, ha sido trasladado á esta 
capital el guardia primero de seguridad, Diego 
García Martínez,
Pliegos de condiciones,—El presidente de 
la Diputación provincial ha remitido á .este 
Gobierno civil, para su publicación én el Bole- 
,,tin Oficial, los pliegos de condiciones para 'su- 
i bastar el servicio de bagajes en toda la provine 
;ciá durante los años de 1911,1912 y 1913, y 
' él sUministfo de víveres v otros
Una detención.—Por la guardia civil del 
puesto de Estepona ha sido detenido el vecino 
Sebastián Montoya López (a) Ba/illa, por es­
candalizar en la vía pública emestado de em­
briaguez, y maltratar de oara rá su convecina 
Isabel Palma Mena.
Dicho individuo fué puesto á disposición del 
juzgado correspondiente.
Robo de g allinas.-D e una finca del término 
de Torrox y de la propiedad de don Gregorio 
López Sevilla, fueran robadas, en la noche del 
sábado último, cinco gallinas.
De las averiguaciones practicadas por 
guardia civil resultó la detención del vecino 
José Ortega Martín (a) Machicha, al cual le 
fueron ocupadas dos de las mencionadas aves.
Daños. -  El vecino de Faraján, Francisco 
Mena Mena, ha sido denunciado por la guardia 
civil al juzgado correspondienle, por haber 
causado daños de consideración en terrenos de 
la propiedad de José Aguilera del Castillo.
con cirios encendidos. ¡ de un telegrama dei ministro de Instrucción pu
Lntre los señores que figuraban en el acom-■ blica, relacionado coft la disposición referente al 
pañamiento, recordamos los siguientes: restablecimiento de los profesores privados en
Don José Padilla Villa, don Adolfo Gómez ¡exám^ñes con voz y voto.
Cotta, don Juan y don Tomás Rein Arsü, doñl Después detalló los asuntos habidos desde la 
Fernando Eriales é hijos, don Pedro A'rmasa J“"t® general anterior hasta la de ayer; y confór- 
“  ■ ■ “  -  ¡ me al Reglamento que exige que se trate en estasdon Eduardo Bertuchi, don Miguel L. Palegrin K®S'a t   i    tr t   t
don ÍP-nario Moralf»? v «me hHne ixxcl i demás cuestiones de interés general
don r S o  d i r i m í  habló de ia importancia qüé reviste la ■oon Ignací^ don Enrique Villegas, don C^losspréxima Asamblea de la Enseñanza en Madrid,
D o n , don D i^ o  vjarcta, don Ped.ro del Oso, |  convocada por el.ministro del ramói señor Burell. 
don Antonio Carbón, don Antonio Ramírez Mo-1 Dijo que en está Asamblea se dilucidarán pun- 
[e, donjuán de ia Cruz Bolín, don Enriquejl®s de la más alta transcendencia, así para la
Huelin. don Manuel Bolín.
Don Fernando de la Cámara, don Ramón 
Diaz Peítsrsen, dón José Bracho, don Juan 
Carbonero é hijos, don Luis Kraüel, don Félix 
Bolin, don Francisco Carcer Tellez, el conde 
de Villapadiernra, don José Rodriguez, Laguna, 
don José Gutierrez,don Carlos Qracian Reboul, 
don Luis Segalerva.
^Don Enrique Grana, donjuán Morales, don 
Gregorio J. Córdoba, don Rafael Martos, don 
Ricardo Huelin, don Laureano Murciano, don 
Eduardo Pacheco, don Manuel de la Cámara, 
don José Loring Crooke, don Andrés Bjerrie, 
don Joaquín Rosillo é hijos don Federido Grund, 
don Antonio y don Ildefonso Jiménez, don An­
tonio Nogueras, don Sebastian María Aboja- 
dor, don Eugenio P. Rasche.
Don Enrique I^bip, don José Rey, don Anto- 
mo Ser<^, don Enrique Torrentej don .,José 
García Guerrero, don Miguel Moreno Casta- 
ner, don Pedro y don Rafael Barrionuevo, don 
Joaquín García de Toledo, don Francisco de 
^  Oí'ueta, don Salvador Alya-
rez Net, y su hijo don José, don Juan Rodri* 
^u ez  Auinoz, don juán Barroso Ledesma, don 
Enrique C astañ^a, den Enrique Gómez de Ga- 
di^tíon Manuel Segalerva, Mercado.
Don Rafael Alcalá, don Fernando Romero, 
don José Merelo é hijos, don Manuel Lara, don 
Fernando Laffore, don Piá- 
9^^^^ y bijos don Plácido 
y don Vicente, don Juan Carrera, don Antonio 
r  uriu, don Antonio Sánchez, do Eduardo Bra- 
Mo, don Rafael Pérez Alcalde, don Enrique 
Huelin y sus hijos don Enrique y don Rafael, 
el conde de Figuerola, don Matías, don José, 
don Juan y don Ricardo Huelin Müller.
Don Francisco Torres Torralba, don Antonio 
Arcas, don Adolfo Vázquez, don José Cuevas, 
don Francisco Torres de Navarra y su hijo don 
Alberto, don Federico L. Vilchez, don Antonio 
Navarro Trujiilo, don Manuel Naranjo Vallejo, 
don Manuel García Guerrero, don Félix, don 
Luis y don Juan de la Cruz, don Tomás Bolín 
y Gómez de Cádiz, don Miguel López Pelegri, 
don José Superviene.
Don Ricardo Lafuente é hijo don Francisco, 
don José Molina, don Esteban Masó, don José 
Creixeü y sus hijos don Antonio y don José, 
don Leopoldo Salas Amat, don Roberto Be-
EtiséñaílZa como pará el Profesorado; y como .va 
á ser preliminar de un vasto plan de Iñstrüsción 
pública, está harto justificada la invitación que el 
ministro hace para que concurran representacio­
nes de los Colegios de Doctores y Licenciados 
y todos los elementos docentes, no sólo con el 
fin de llevar al plan futuro nuestras iniciativas, 
sino también para evitar cualquier desafuero que 
se iníentasé, en perjuicio de la Enseñanza ó del 
Profesorado.
Atendiendo á esta necesidad y á la invitación 
del ministro, creía que el Colegio de Doctores
Licenciados de Málaga está obligado á enviar 
á Madrid un representante.
El señor Carballedá (don Manuel) se manifestó 
conforme, y abundó en lo dicho por la presiden­
cia, acordándose por unanimidad fuera represen­
tante del Colegio Oficial de Málaga el colegiado 
don Rafael Pérez Cabezas.
Sé adhirió el señor. Maclas y pidió que se con­
cediesen,. .al señor- Pérez Cabezas amplias facul­
tades, párá .desarrollar en la Asamblea de la Enr 
señanza la acción del Colegio Oficial de Málaga
Así se acordó, también por unanimidad.
El señor Pérez Cábezas dió las gracias por el 
nombramiento acordado y ofreció poner de su 
parte todo lo posible para el exacto cumplimiento 
de la misión confiada.
Recaído acuerdo sobre asuntos de menos inte­
rés, se levantó la sesión.
D esde  JLnteqnera
Étioa adininiéSi’atíva
Sr. Director de El Popular,
Querido y distinguido, corueligionario: Na ebn- 
tehto el cóhcéjo Con los aterradores déficits con 
que nos obsequia todos los años, ha aprobado el 
presupuesto para el próximo, cotí diez mi! pesetas 
más; diez mil pesetas que tendrán que salir dé los 
pobres, para beneficiar á los logreros ó á los pa-.' 
niaguados de la jan ja, que vive á costa de los 
demás.
",Ya sabrán mis convecinos que entre este,Go­
bierno demócrata, que tanto preconizó las econo­
mías, y el Ayuntamiento que padecemos, el pri% 
mero,con un aumento de más de 51 millones de pe­
setas y el segundo con dicho ífé,̂ í?/7, los Vari á 
dejar de tal suerte, que España viene á ser hoy 
para las instituciones y los gobernantes, y Ante­
quera para los amigos y logreros de los mahgó- 
neadores del concejo.
Dije días atrás, que había de insistir en lo con­
cerniente de mi pregunta, aún incontestáda: por
se celebró ayer 
una junta ^diminístrativá pala ver y fallar la 
dáusá seguida contra dos individuos, por con­
trabando de tabaco en el Palo, hecho que fuvo 
lugar la noche de! cinco del corriente.
Pérdida.—El individuo que se haya enéon» 
tfado un abrigo de caballeró en la ftoché del 
sábado üiíimo en la calle de la Vendeja, puede 
entregarlo en la calle de Trinidad Grund núme­
ro once, donde se le gratificará expléndida- 
mente.
CoíilisiOa.—Los días 9, Í0 y 11 del corriente 
mes celebrará sesión la Comisión provincial.
Destinado. - Ha sido destinado á esta co­
mandancia de carabineros, el sargento Antonio 
González Bueno.
Escribiente.—Ha sido destinado á cubrir 
una vacante de escribiente en la dirección ge­
neral da carabineros dé esta comandancia,Bar- 
tolomé González Jiménez.
Armas.—Por los individuos del cuerpo dé 
seguridad fueron ayer ocupadas á Manuel 
Rodríguez Ruiz, Antonio García Rodríguez 
y Juan Rosado Martín, diferentes armasque 
usaban sin estar provistos de las correspondien­
tes licencias.
Riña.—En el muelle de Cánovas riñeron 
ayer Francisco García Bueno y José Peña, 
resultando éste con una herida en la cabeza, 
dé la que fué curado en la casa de socorro del 
distrito.
Tomadores. —Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á los conocidos tomadores 
Miguel Royon Rosado y Rafael Pérez Romero 
(a) Ferro.
Ambos pasaron á la cárcel^ á disposición de! 
Gobernador civil.
Deiégadón de Hacienda
Por diversos conceptos inc 
Tesorería de Hacienda 34.888‘c
resaron ayer en la 
3 pesetas6
Hoy se abonarán en la Tesorería de Hacienda 
Iqs retenciones hechas en los haberes del mes de 
Octubre último á los individuos de Clases Pasl
mñ
El ingeniero jefe de montes de esta provincia 
participa al señor Delegado de Hacienda haber si- 
dó ádjudicada y ,aprobada lá subasta de aprove­
chamiento de bél otas del monte deflOmlnado «Sie­
rra Blanca y BerméjaV, de los propios de Iguale- 








Vinos Vaídépeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00
9 > » » >; . i • • • *
Visos delpaís
Vino Btanoo Dulce 
« Pedro Ximen 
» Seco de los Montes 




* Seco Añejo 
Vinagre de Yema
P o p  p a p t i i i o s  p r e c i o s  c o n v e i i c l p ^ l p s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calleAlamos n," 1, esquina áía calle doMarlW^ca
Bona
los 16iitros 'ptas, 7!Q0
.» -. 7*00
6-0Ó
» * BT' iroo
»' » '■ »■ 12'00
» ' 12*50
p » -» » 9*00
» »' 9 lO'OO
3*00
Níngüo enfermo de!
^  ESTÓMAGO é,
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse.. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de Paris; Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientos y en cuanto d'chos 
médicos les han recetado el cl!X!R
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Manuel Blanco Fresno, sargento de la gtlardiá 
civil, 100 pesetas.
Ramón Recio Gómez, soldado infantería, 22'50 
pfsetas . ,
Víctor Sánchez Lópéz, carabinero, 22,‘50-pese- 
ta5| , . - t
Don ÁntoníQ Moreu Rodríguez; ,teaiente.Coro< 
nel Estado Mayor, 300 pésetási 
Pío Fernández García, guardia civil, 2873 pe­
setas.
La Dirección general dél Tesoro público ha 
acordado la develación de 28*83 pesetas á doña 
María Bravo García, por ingreso indebido de in­
dustrial.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha Concedido las siguientes pensiones:
Doña Micaela MQliila España, huérfana del Co­
ronel don Antonio Molina López, 1.650 pesetas.
Doña Elvira Arias de la Torre, huérfana del 
general de división don Alvaro Arias Martínez, 
3 750 pesetas.
Doña Felisa Bravo Pérez, viuda del teniente 
coronel don Natalio López Rosales, 1.260 pese­
tas.
m
I p a ^  É  L aiy iréo-
por
A la cárcel.—A disposición del Qoberná'dó?l xj « .../il ingresó ayer en la cárcel-nñhUoo TÍ.Í' . preservativo eficaz_para eaferraedacescivil ingresó ayer en la cárceh pública" J o ^  
Sánchez Ramirez.
Accidentes. En el negociado córreépon- 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros Salvador Ponce Sánchez 
y Fernando Miralles Bodi.
«Nuevo Mundo,,.—Ñotabiíísimo,comosien1- 
pre, e se l número de esta semana de esta po­
pular revista.
Contiene, entre otras, las siguientes notas 
de actualidad.
Solemnidad militar en la Castellana, de Ma­
drid.—De París á Bruselas en aeroplano.-Los 
entierros de D. Luis Canalejas y d  duoue de 
V eragua.-E l Congreso de la Trata dfBian- 
cas.—Guillermo II en Bruselas. -E i ciclón de 
Cetara (Italia); Ruinas, de la población.—El in­
cendio de la Exposición de Valencia.—Manio­
bras militares en Carabanchel.—Los zulús ¡afri­
canos. Los accidentes de la aviación: muerte 
de los ^v^adores Blanchard y Mente. —La fies-
Semánalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos be talla de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajó.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable. ' ,
Es' inapreciable para los convalecientes,
{STOMALJX)
han recobrado la ¿?lud con su uso, 
largos años perdida.
Con mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales dél estóní.??:® 
producen acedías y vómitos qus se 
corrigen inmediatamente con este 
medicamento quitándose las náuse­
as, dolores, ardores epigástricos, 
aguas de boca j tendencia al yómito, 
la digestión se normaliza, el eníer- 
Bio come más, digiere mejor y so 
natré, Jiauentando de pese si es- 
’.taba ©nflaqüecido».
De venta en las principales farmaoiás 
áeí. mundo y Serrano, 30, MApílll) 
§8 réffíit» par correo folíelo í (|uien !ó pioe
GRAN  INVENTO
Para descubrir aguas^ la casa Figue»'pm, cons- 
írucíora de pozos artésiaiíoS, ha adquirido del ex 
tranjéro aparatos patentados y aprobados por V?' 
rios Gobiernos, que indican lu  existencia dé co' 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0-30 pese- 
eti sellos. Perla y Valero^ S. Valencia.
M AD ERAS.
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escritorio; Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas dél Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maleras, calle Doctor Dávlla 
(antes Cuarteles, 45).
Muro y Saenz
En- L iq u id ac ién
próducl-
infécéiosáfe.*
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re< 
constituyente.
Cura jas enfermedades del estómfego 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxilia? para las digestiones difích 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mál de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En la fábrica: Compañía 7
P r e c i o s  d e  f á b i * i c a
Ecot\bmia é higiene consigue el que las com.-
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados de! 1902 á 6 1 j2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrimá, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tlertióde 11 á 14.
Vlna^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 5K) caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vsíide fue. za eléctrica para una 
fábrica de hariun ó cualquier utra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio ̂ Alameda _2J
estación  DE BJVl^RNp ; , ■
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del. País y Extranjeso.
Pañería.=Gran novedad eit
Alfombras en piezas y tapete de moqumy 
terciopelo en todos tamaños.. ,
Extenso surtido en artículos blaivcos.
Nuevo corsé Tubo Directorio. ‘
Sffilicit d( la tarit
7  N o v iem b re  1910.
De Lisboa
Adhesión
Los oficiales de la guarnición se hán adheri­
do oficialmente á la república.
Apertura
Mañana se abrirá la Escuela superior de le­
tras; ' Exsultan
Abd-el-Azis ha partido para Amsterdam.
' . • ■ Ciclón
Por consecuencia de un ciclón., perecieron 
diez pescadores; . j ,
Varios pueblos han-sufrido grandes danos.
Reforma
El exrainistro Coftinho ha pedido la réfofnia 
de la armada. Bandera
resuelto el asuiitó dé lab̂ n'Hoy quedará 
dera. v :
D e. C h j p í s t i s n i i i
El vapor holandés Gamba Se ha perdido ei» 
el mar Blanco.
D é  N é w c á s t l é
Los vapores Trightoñ y sufrieron
un choque, salvándose ambas tripülacionesj
D e  P a r í s
El embajador de España obsequió con 
fiesta á la infanta doña Eulalia, siendo recihw
A lm acenes
- D E  -
Saeoz
O P O B T U N I B A D
Esta casa presenta en sus aparadores comple­
to y variado snrtido de todos los arríe UÍ08 de 
temporada.
Grandes saldos en mantones felpa dé 20 y 2S 
pesetas, á pesetas í2 50 uno.
Realización de toquiílaslana de 4 pesetas, á2.
Toreras, camisetas señora desde 1*25 pesetas 
una, tanto en crudo come en colores.
Grandes Uovedádés' en toquiliás, géneros de 
puntó y fantasías de'todas c'ases desde 60 cénti­
mos.
ZU VERKAUFEN
mehrere Jahrgaíigedeutscher érstklasaiger illUE- 
trierter Zel-ungen, sauber gehalten.
■ ■ i e B í s a á i a i l B i i i l B a a L a _______
al pié de la escalera. _ .
La infanta conversó con los invítád^i 
filando las más significadas personálm^®» 
la colonia española y muchos diplomáticos. 
Se sirvió un lunch. :■
,De Roma
Suscripción
El Papa ba recibido al arzobispo de
quien entregó á Pió X
ducto de la suscripción del dinero de' -  
dro, protestando, á la vez, del áiscúrso a 
clerical pronunciado por el alcalde dé Rom»»
AéXrma
Por arrojar un hiño peqiieñá piedra 
dormitorio de Merry del Val, se alartno g», 
demente el Vaticano.
El suceso no tuvo importancia.
Protesta
En el pueblo de Mestre Protestaron Ja® 
jeres contra la problbidón de la ensefiailM 
catecismo. Drama DE AMORES
Ha sido muerto de un tiro catedrátíco ° 
88i, al impedir el rapto de su novia, qu® j. 
ban á cabo cuatro hombres capitaneado v 
un exnovio de la raptada.
D e  P r o  vm ciaS:
7 Noviembre
De Vatenclfl ' .
En el paso nivel de. la vjU« 4® £




Varios se arrojaron al suelo, 
nonHa del
tr . ■ ^  „ «írriS tfC»
sufrieron heridas, y -
. .  /
Do$ Alciones BL Í ^OPULAR Martes 8 de Noviembre de 10iO
SeBaPoelona
El Comité de federación obrera dé Saba- 
dell participa que los trabajadores han desisti­
do de continuar la huelga general.
Quedará, pues, reducido el conflicto al 
cvttagc declarado á la fábrica de Seydouze. 
De Villagapcia
Los mismos organizadores deí mitin fracasa­
do el día 31, intentaron celébrar otro ayer.
Urtgrupo numeroso quiso, entre gritos y 
silbidos,arrollar á la guardia municipal, tenien­
do dicha fuerza que dar una carga, durante la 
cual se oyeron varios disparos, resultando un 
herido leve.
iJos agresores diéronse á lu fuga
versas detotiaciaíRes
Mahón,^\ teniente de navio don Luis García, 
relevando ,á don Bernardo Nardiz, que des­
empeñaba el mando.
Ídem Ídem al teniente de navio señor Cervera 
en servicio de comisión indeinnizable para in- 
tormar de la pe$Ca en él río Miño.
, Idem. idém. comiédante del Azor el teniente 
de navio é n  Roberto López, en relevo de don 
Eiínqué Marra.
Pafece que se oyerón di 
y. que hubo más heridos.
De M w irid
7 Noviembre 1910, 
ln f b s * m e
El Consejo de Estado informará el miércoles 
sobre diversos créditos, uno de ellos importan­
te én 5Ó0.CK)0 pescas , para ja Exposición de 
Roma.
El P a ís
Contesta hoy É l País ál artículo de Lq 
Bpocâ  en el que se pretendía demostrar que 
los republicanos habían variado de criterio en 
¿iversas cuestiones, incluso en la religiosa. 
Caimpaila
El nuevo diario católico diqe que Francia si­
gue arreciando en la cam paé de difamación 
contra España-v y censura íós infundios que 
acerca de nuestra situación lanza desde París
1910.' 7 Noviémbre
De Tai*i*ssft
En esta localidad trabajan todos los obreros. 
De lía lenciá
Echagüe.entregó al gobernador una fotogra­
fía é  la reina, que ésta dedica á la Asociación 
de Caridad.
De Sabedell
Romanones le advierte que no puede conti­
nuar el discurso sobre el mismo asunto.
Salillas se ocupa de varias cuestiones que se 
apartan del presupuesto, y también de las re­
formas penitenciarias, y termina solicitando el 
concurso de todos para el mayor acierto en las 
modificaciones.
Se suspende el debate.
A propuesta del presidente se acuerda que 
desde mañana comiencen las sesiones á las dos 
de la tarde, y que duren siete horas.
Y se levanta la sesión.
D u e g o  d e  DiBaei*
Entre los ruegos formulados en el Congreso, 
se cuenta uno é  Giner de los Ríos á Cobián 
sobre la rebaja del cupo de consumos á Vélez 
Málaga, pata que se cumpla la Ley aprobada 
en cortes en 1888.
C o m e n t a r i o s
Se ha comentado la noticia que publica un 
periódico diciendo que don Alfonso y la real 
familia enviaron ayudantes á la casa del señor 
Moret, para darle el pésame con motivo del fa­
llecimiento de su hijo político, don Juan Róz-
pide,
El aspecto de la población es de normalidad.
Trabajan 2.320 obreros.-
El juzgado especial procesó á los detenidos 1 enterados de estas cosas
y muéstrase dispuesto 4 elausurar la Fede'ra- cortesía obligará á Moret.á ir á
'ción obrera, creyéndose que esto contribuirá á ' Palacio Pa**» dar gracias al rey por su atención, 
■extender el desaliento entre los obreros y acu-Íl° que habrá dejnfluir en que don Segis aban- 
dirán en mayor número al trabajo.
B e  M a d r id
7 Noviembre 1910. 
Ci*éfiitos
Los créditos leídos hoy por Cobián se refie*
á todo el mundo, para ipresentarnos-como dan-L**®”  ̂ 51S.OOO pesetas para indemnizar al
done el retraimiento 
I También se comenta la entrevista de Moret 
con Canalejas, asegurándose que trataron de 
los planes económicos del Gobierno, y que Mo-Iret se mostró opuesto á algunos de ellos.También se ocuparon del Ayuntamiento de Madrid, conviniendo en sustituir á Francos con Ruiz Jiménez ó Pulido,
zando en torno é  “n incendio.
El Iriipapciál
Hoy no publica M  Imparcial su acostum­
brado artículo de íondo.
:£l L ib era l
El Liberal inserta un artículo firmado en 
Londres por Luis Arquistan, sobre la actu d si­
tuación del exrey de Portugal.
L a  Mañana
Lu Mañana de las huelgas de Catalu­
ña y dice que otra vez se equivocaron los alar­
mistas y agoreros que pronosticaban desórde­
nes y escándalos»
A pesar de tales presagios, la paz no se ha 
alterado en Gatrfuña un solo momento.
Coba basta
El diario neo califica de desbarajuste la poli
contratista del dique de la Carraca; otro de. 
,500.000 para las fiestas de la independencia de I 
Chile y Méjico; 25.000 para terminar el derribo 
del edificio de la Presidencia; 250.000 para los 
damnificados por las tormentas de Belchite; í 
150O.COO para gastos sanitarios; 11.222.900 pa- ¡ 
ra atenciones de Gracia y Justicia, Guerra y í 
Hacienda.
Senado
tres y cuarenta yComienza la sesión á las 
cinco minutos.
Montero Ríos, que preside, dedica sentido 
recuerdo al senador Jiménez la Serna, adhirién- 
aose varios.
Peyrolón dirige un-ruego sin interés. 
^Escartin  llama la atención del Gobierno so- 
é e  la campaña que contra nuestra patriase
tica del gobierno francés, y dice qüe aquellos! hace en el extranjero, cuya campaña califica
sucesos deben servir de saludable escarmiento, 
lo que cumple esperar del talento y patriótismo \ 
de Canalejas. |
Consejos |
El martes ó miércoles se reunirán los minis-1 
tros en Consejo preparatorio del que se cele-j 
brará el jueves en palacio, bajo la presidencia l; 
del rey. |
Se tratará en ambos de las negociaciones < 
con el Mokri ^
de criminal, pidiendo medidas para restablecer 
la verdad.
Contéstale el ministro de Fomento, diciendo 
que ya en Consejo se trató del asunto, buscán­
dose medidas para evitar esos abusos que nos 
perjudican.
Jura Toreno.
Se entra ea la-orden del día.
La cámara se reúne en secciones. 
Reanudado el acto, se discuten los presu-
I . .  (puestos.
L a s  n o g o c ' i a o i o n a s  Rahola consume un turno en contra de las
Antes del día 15 se -sabrá el resultado d e ; obligaciones generales del Estado, y lamenta 
las conferencias con el Mokri. ’ .
Mañana irán Prieto y Canalejas á palacio, \ vía pendientes las cuentas de años anteriores, 
para informar al rey del estado de las negocia-1 Culpa de ello á los precedentes gobiernos, á
Parece acordado el nombramiento del pri­
mero.
. S l i é e c í é p
Las secciones del Congreso eligieron para 
la comisión dictaminadorá de la Ley candado á 
Aura Boronat, Alvaro Mendoza; Llagarla, Prie­
to y Mera, Luis Morote y Rivas,Mateos. 
Áccldentes áei trabajo
La comisión que entiende en el proyecto re­
formatorio dé la ley sobre accidentes del tra­
bajo, ha ñómbrado presidente á Dato y secre­
tario á Cortinas.
Se acordó abrir una hiformációh éscritá que 
durará hasta el día diez de Enero.
Prosupuosto de Doberti^^ción
En la reunión de la comisión, de presupues­
tos se suscitó-un acalorado debate sobre el de 
Gobernación.
Acerca de las reformas en Correos yTelégra- 
fos informó el Direc-tor general del ramo, apro­
bándose todo menos lo que sé refiere á Co­
rreos.
Se aumenta el cuerpo de Seguridad en todas 
las provincias, reisíringiéhdose el de Vigilan­
cia, excepto en Madrid y Barcelona.
Auméntase en un real el haber de los indivi­
duos de la guardia civil, y se crean dos nuevas 
comandancias.
Las reformas en Correos no se aprobaron 
porque los conservadores se oponen á que se 
construyan edificios para Casas Correos en las 
capitales que lo han solicitado, y desean que
Petición
Sastrón ha pedido que se cree el cuerpo de 
auxiliares de registradores de la propiedad, con 
el 33 por ciento de los derechos de aquéllos.
Las sesiones del Congreso
En el despacho de Romanones se han reuni­
do Canalejas y los jefes de las minorías.
Los señores Azcárate, Zuleta Ventosa, Fe- 
liú. Señante y Maura, se opusieron á la cele­
bración de sesiones dobles.
Se acordó prolongar cada sesión por una ho­
ra más, comenzando á las dos de la tarde.
La priniera hora se dedicará á megos y pre- 
gnntas, dos horas para los debates é interpe­





La revolución de Uruguay se extiende rápi­
damente.
Las tropas gubernamentales son impotentes 
para contener el movimiento.
Hoy fueron suprimidos los periódicos de opo­
sición.
O e  B e r l í n
E! ministro dé la Guerra de Greda ha des­
falcado 1.5(X).000 francos que se destinaban el 
pago de los soldados.
D c -I3 e w h @ v e n
Luego dé ocurrido el choque de que di noti­
cia, el vapor Prenssen encalló entre Saint Mor- 
garetyD over.
La tripulación se salvó.
De Provincias
;8 Noviembre 1910. 
De BsroeBona
En la Casa del pueblo se celebró un mitin á 
favor de los huelguistas dé Sabadel!.;
Las autoridades permitirán .estos mitiries eh 
Sabadell, siempre que no se hludá á las áctua- 




S ü o d ifa e a c io B ie s
La comisión de reciutarniento del Senado ha 
introducido en el dicíámen las siguientes modi­
ficaciones.
La situación de primera reserva durará cin­
co años.
’ En caso de guerra, el Gobierno podrá dispo­
ner ó no que se incorporen á filas los obreros 
délas minas.de carbón, los' empleados dé los 
ferrocarriles, los telegrafistas y otros funcio­
narios de empresas ó industrias cuyos servicios 
se consideren de utilidad para la buena marcha 
de la guerra.
El tallo de la autoridad municipal, sobre 
exenciones será apelable.
No se concede excepción á los que estudien 
los profesores de
Balneario de Arcliena
Reconocida sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, slfilíííGag, 
nerviosas y paralíticas, hérpéticas y escrofulosas: sirven también altamente para la elimi- 
nación del mercurio.
Temporada oficial de 1.® de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balneario no dejaningún servicio que deséar: instalación Wdreterápica 
Instituto de iViecenotérapía, Estufa de .‘desinfección. Telégrafos, Correos, Capilla, üran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha* 
ílaii rompletamente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son. (cosn- 
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y Comida con todo el se7 ‘¿io correspondm̂ ^̂ ^̂  
Gran Hotel de LAS TERMAS desdé. 12 á 20 pesetas éor dís; Hotel LEVANTE desde 6 2j 
á 11 peiétíis; Hoíei MADRID desde 5'50á II pesetas; HotelLEGNdesde4á7j)Csetas. .ro­
dó bañista hospedado, en alguno de éstos cuatro Hoteles, tiene derecho á un descuert^ -.e 
30 por ríputo por abono de 15 ó más^baños, y 15 por ciento sobre el precio de lahabira- 
ción eti 15 ó más días. . , , ,
" En el Gran Casino, además de piras muchas meloras y refirmas se ha instalado un mu ­
nífico salón de recreo, en e! que se dará función diaria. . . J XJ
Los coches ómnibus del Balneario, se hallap en la estación á la llegada de todos ;os 
trenes.
AVISO MUY INTERESANTE: Todo bañista, antes de ponerse en camino, deee : 
citar noticias, prospectos, tarifas generales dé precios, el itinerario dé viaje y cuarto, 
os le interesan, que recibirá gratuitamente, dirígíéjidOsé akdúeña de. los cuatro Hoieies;
Basilio Ipupetaií—Balneario de* Apchena.—Mupcia (Esisafja)
Lineas de vaponés corneos
Salida fija de! puerto de Málaga
Bí vapor correó francés 
Emin
saldré de este puerto el 8 de Noviembre, adnii 
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melfila, 
iÑémotiré, Oirén, Marsella y carga con trasbórdo 
para los Híóífós tíei Mediíéfránso, Indo-Chíná, 
Japón, Aw’tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Pnowcncé
aáidrá de este puerto el 25 de Noviembre admiíísn-
^aimguaV FioriónHpolíi^ Río Grande do 
Suí, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Viltó-Concepción, 
con trasbordo en Monteyideo, y para Hóserio, los 
puertos de lá ribera y ios dé la Cosía Argent ina 
Suñ y Punta Arenas (Qhíle) con trasbórdo cu 
Buenos Airea.
De Instrucción pública
 ̂ Según leemos eh la prensa granadina, las as­
pirantes de turno libre á escuelas de niñas comen- 
zerón yael ejercicio oral, iíenúltimo de las oposi­
ciones, que continuará én la corriente semana.
Quedan todavía para proveer entre las oposito­
ras de este turno, las siguientes escuelas: 
Provincia qe Málaga —Elementales de Villa- 
hueva de la Concepción (Antequera) creada^ por 
real orden de 22 de \̂&rzo de 1909 con el carácter 
de VOlúhtariá; Churriana, Totklán. Igualeja, Cú- 
tar y auxiliaría de la escuela de Alora, con 825 
pesetas.
Se. ha dirigido oficio por esta Delegación al se­
ñor Subsecretario de Instrucción Pública, dando 
cuenta de las reformas que se han conseguido en - 
los í loe®’®® dónde existen las Escuelas Públi­
cas. Del mismo se deduce, que sejian verificado 
obras importantes en los Colegios de Niieslra 
Seftora dé la'Victoria, 'Nuestra Señora de los 
Dolores, El Salvador, Santa Ana'. Nuestra Se­
ñora de la Asqneióji.Sqn^^-.p^ Los Santos 
Refes Y Santa Amalia y ¿tres menos importan­
tes en los de Santísima Trinidad, San Antonio y 
\éi Encarnación. . <
El vapor trasaíléntíco francés
saldrá de este puerto cl 3 de Diciembre, admitien 
do pasagaros y carga para Sanios^ Montevideo y 
Buénos-Afres.
Para informes dirigirse á su cónsignatarió don 
Pedro Gómez Chaix, caUé-dé Josefa Ugarte Ba­
rrían ^ ; 26, Málaga.
dones.
 ̂V i s i t a  _
Moret ha vi8it8,áQ al ministro de Hacienda. 
/  D B « ac ia s
— ----------- -—  ̂ . - i i - , la carrera eclesiástica., ni á
^que se discuten los presupuestos estando toda- y las órdenes religiosas» . |
, , , . , i  Se exceptúa á los sostenes de familia y i
También se oponen al aumente de plazas en * obreros de las minas dé Almadén.
las cortes y ai pais. ” ( presupuesto, pero sí ®stán conformes con > Quienes al tiempo del alistamiento reciban j
i Le contesta Rossell, diciendo que la carac-1 sueldo y gratificaciones.  ̂  ̂ fó_rdenes sagrada§.,,ejercerán su ministerio en¡
I teriaca de esos presupuestos es la sinceridad. La mayoría de la ramisión lo aprobará"todo,Tgj'g|gj,¡íj(Q^ |
Rectifican brevemente los oradores y se s u s - ' Los que pertenezcan á la congregación de!
nnr niift entienden aue tales aumentos desnive-1 ĵ g pj-ovincias españolas,I pende el debate.
El general d.éí Rio estuvo á ver á Merino pa- j Léese el dictamen de la comisión que entiende 
ra darle gráciles por la senaduría. en la Ley de reclutamiento y reemplazo.
I Y se levanta la sesión.Regreso |
Han reg'resado, durante las pri meras horas  ̂
losseñot!r;s Canalejas y Romanones.
Fallecim iento
Ha fallecido repentinamente, á consecuencia 
de una angina de pecho, el capitán de navio de 
primera clase y segundo jefe del Estado Mayor 
de la armada, don Emilio Secdiges diputado
Congreso
por Máhón.
Da principio la sesión á las tres y diez mi- 
rutos bajo la presidencia de Romanones.
Eh el banco azul toman asiento Cobián, Arias 
de Miranda, Merino y Canalejas.
Romanones dedica frases laudatorias á la
Ay«r,_ no obstante ser domingo, estuvo des-j™ ™ ;™
pechando en el ministerio con Arias de Mi 
randa. ¡
Esta desgracia ha,̂  sido sentidísima. !
Mañana ,á las diéz y media, se Orificará el 
entierro, asistie’ndo todos los marinos que se 
hallan en Mad.rid.
Las listas colocadas en lq casa mortuoria se 
llenan de f/irma§.
Éxcupsiones reg ias
Do'n Alfonso marchará el doce á una cacería 
en I<incón.
El 16 irá á Jerez, para presidir él acto de im­
poner la corbata de San Fernando al regimien­
to de caballería de Alfonso II, y desde Jerez 
marchará al coto de Doñana, en la provincia 
de Cádiz, donde pasará uno dias.
A  BHjuiiieli
A las miéve deiaTnañaha'marcharon á Mu­
nich, en automóvil, la infanta doña Paz y los 
principes de Bavieriíí 
Fueron despedidas por las reinas.
Los infantes se detendrán en Salamanca y 
Zaragoza,
Proyecto
Queda terminado él proyécto de secciones 
locales  ̂del que Se dará lectura hoy ó mañana 
«n el Congreso.
Firm a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Nombramientos de gobernador de Madrid, 
subsecretario de Gobernación y director dé 
Administración local, ya conocidós.
La anunciada combinación dé gobernadores 
de Granada, Huelva, Gerona y Tarragona.
Concediendo honores de jele de administra­
ción civil.
Funera les
El miércoles se celebrarán funerales por el 
duque de Veragua, en el templo de San Fran­
cisco el Grande.
Patronato
La reina hizo llamar á Merino á palacio, 
donde se reunió el Patronato de los dispensa­
rios antituberculosos.
Se acordó una nueva organización y funcio­
namiento.
Asistieron muchas damas de la aristocracia. 
Prieto  y el Mokri
La conferencia celebrada en el ministerio de 
Estado entre Prieto y el Mokri, duró dos ho­
ras.
Ambos se mostraron reservadísimos respec­
to á lo tratado.
Labor parlam entaria
Hoy seguirán en la cámara popular loa de­
bates relativos á las huelgas de Barcelona y 
Sabadell.
Mejorando
Los conflictos obreros de Cataluña siguen 
mejorando.
De M arina
Se ha dispuesto que el teniente de navio don 




Arias se asociá á las manifestaciones 
presídí^Vrte, en nombre del Gobierno.
del
po que q  
lanel presupuestó ordinario.
Discusién
El miércoles comenzará en el Senado la dis­
cusión dei proyecto de Ley de crédito agrí­
cola.
Consumirán turnos Allende Salazar y Ugar­
te, contestándoles Solsona y Pulido.
Vá£cgyez Mella
Hemos hablado con el señor Vázquez Mella, 
quien nos dijo que uno de estos días irá al Con­
gres© á prometer el cargo.
Reputa de inexacto que haya desistido de la 
iníerpelacicn que anunciara sobre el proyecta­
do enlace de lá infanta Mercedes con D. Jaime.
Lo que ocurre es, sencillamente, que no 
quiere explanarla mientras solo se disponga de
tam-1
Cobián lee varios proyectos, entre ellos uno dos horas para las preguntas, pues en tal caso 
■dispensando del pago de los derechos reales j tendría que quedar interrumpido Un debate de 
por la grandeza de España que se le concedie- tanto interés.
 ̂WIIVUSAV* C Cl pian i
sido nombrado comandante del Aíacl to criminal.
ra, á la viuda de Villaverde.
Ossorio Gallardo se interesa por la suerte 
de los escribientes del cuerpo de policía.
Merino promete hacer cuanto pueda en su 
favor.
Quejs'úa y Sánchez Marco formulan ruegos 
de escaso interés.
Soriano interesa que mañana venga Aznar 
á la cámara, para hacerle algunas preguntas.
Después dice á Arias de Miranda que el cru­
cero Peina Regente está mal construido y 
puede ocurrir una catástrofe.
Anuncia sobre ello una interpelación.
Arias Contesta que se han dado las oportu­
nas órdenes para corregir los defectos que se 
le notaran, y niega que tenga importancia la 
avería que sufriera el buque.
Opina Soriano que el importe de dicha ave­
ría debía pagarlo la casa real.
Arias repite que la cosa carece de importan­
cia.
Emiliano Iglesias dice que Canalejas resul­
ta más reaccionario qué Maura y Lacierva, al 
declarar ilícito el bowottage.
Protesta de las medidas gubernativas adop­
tadas en Sabadell y afirma qué los patronos 
fueron los que cometieron coacciones, ofendie­
ron la Ley y realizaron actos de amenaza.
Elogia á los obreros de Sabadell y dice que 
la huelga es un caso de dignidad societaria.
Recuerda que los obreros recibieron á Méri- 
no cortesmente, y en cambio los patronos no 
parecieron.
Censura, además, las detenciones realizadas 
y pide una solución honrada é imparcial.
Pablo Iglesias reputa de inexacto que haya 
luchas entre los obreros de Cataluña.
En todos lo oficios reina entusiasmo por au­
xiliar á los huelguistas.
Niega que los ácratas y anarquistas dirijan 
U huelga, y afirma que la ida de Merino á Sa- 
badéll empeoró el conflicto provocado por la 
soberbia y autoritarismo de los patronos.
Historia la huelga de Sabadell, censurando 
á la casa Leydoux.
Salillas continúa defendiendo su voto parti­
cular al presupuesto de Grada y Justicia, y 
lee numerosos textos de los discursos pronun­
ciados en la apertura de los tribunales.
Dice que la justicia la hacen los empleados 
de ínfima categoría, y expresa el deseo de que 
el Gobierno de Canalejas siga el ejemplo de 
Maura, que comenzó á dignificarla.
A su juicio, de todas las reformas del Códi­
go penal, merece llamarse europea la de Sil- 
vela, en colaboración con su hermano don Luis.
Aboga por el nombramiento de comisiones 
legislativas para la reforma del Código penal, 
pues no basta la competencia de la magistra­
tura.
Pide el orador un descanso, y la cámara se 
reúne en secciones.
Reanudado el acto, sigue Salillas estudiando 
f e l de reformas de la Ley de enjuiciamien-
Asegura que sobre el asunto tiene datos y 
documentos originales curiorlsimos, que produ­
cirán honda sensación.
Respecto al debate en el Senado de la cues­
tión religiosa, declara que no ha quedado sa­
tisfecho y se reserva emitir su juicio.
Canalejas ~ agregó -  está jugando con los 
católicos y con los radicales.
L s s  negoIsBaciptiess
El subseeretario de Estado nos dice que en 
la conferencia con el Mokri tratóse de determi­
nar las garantías para el pago de la indemniza­
ción.
Sobre ello no quiso dar detalles.
Circulan rumores diversos, acerca de las 
negociaciones, afirmando algunos que hoy se 
terminaron, y por eso van mañana juntos á pa­
lacio Canalejas y García Prieto, á fin de in­
formar al rey.
JuntiB jpimista!^
En casa de Rodezno se reunió la junta jai- 
mista de Castilla la Nueva, presidiendo Ro- 
dezno,á nombre de Feliú.
Acordóse que la constituyan un presidente, 
dos vices, nueve vocales, un secretario y dós
vices.
Feliú hará la designación de personas.
Esta Junta será también interina de Extre­
madura.
B@osnl3s*amieBstos d®
g o b e r n s d o f l 'o s
He aqui los nombramientos de gobernadores 
firmados hoy:,
De Granada, Sánchez Anidó; de Gerona, Je­
sús Lopo; de Tarragona, Schwart; de Huelva, 
Tenorio.
Informe
Ante la comisión correspondiente informa­
ron ios representantes de las saciedades hulle­
ras, pidiendo que se introdujeran en el presu- 
jjuesto determinadas adiciones que tienen pro­
puestas.
Bolsa de Madrid
Perpétuo 4 por 1(X) interior.........  83,60
5 por 100 amortizable..... .ílOl,60
Amortizable al 4 por 10&............1 97,70.-.r it;____ A ...... inn frvnn fVíCédulas Hipotecarias 4 por 100.. ODO,O0
.Acciones Banco de España...... .
» » Hipotecario.........
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......




París á la vista..........................














bién ejercerán allí su ministerio.
Auméntase á mil pesetas la cuota para ̂  exi- ] 
mirse de los servicios mecánicos, á̂  quienes \. 
abonen dos mil y conozcan la instrucción, solo | 
permanecerán en filas cinco meses. I
D e  c r i s i s
Un periódico defícaí dice quelHoy se ha habla- j 
do con insistencia de la° crisis parcial, estiman-1 
que no podrá evitarla Canalejas, porque la im­
ponen las circunstancias yJa insigníficanqia de t 
ios ministros amenazados», . • i
Personas respetables dijeron á dicho diwio* 
que pronto saldrían del Gobierno Merino y Btí-' 
rell y tai vez Ruiz Vaiarino. ;
Seslén de Gleiaeiai^a 
Esta mañana, muy temprano, celebró su se­
sión de clausura la Asamblea de médicos titu­
lares, presidiendo Bejarano, Pulido y Jimeno, 
ios duales pronunciaron discursosj prometiendo' 
el más decidido apoyo.
Medidfts p revisores  
Sé ha observado que el domicilio del doctor 
Camisón se halla custodiado pof la poUcía, á 
causa de ciertos requerimientos de algunos in­
dividuos de la familia, desde que comenzó la 
gravedad de la dolértcid.
■ Por ia Delegación  ̂ Regia de 1.-*̂ Enseñanza se 
ha redactado una circular recordando las preven­
ciones legales para que en las.Escaéias no se im> 
pongan castigos violentos á los niños, costumbre 
que afortunadamente ,88 ya desterrando,.
Durante el pasado mes fueron inspeccionadas
sesenta y cinco Esc íelas', entre páfalicas y parti­




,Ayer celebró sesión la Junta local de 1 “ ense­
ñanza, tomando diversos acuerdos,de ios que nos 
ocuparemos mañana, como igualmente de ‘os de 
las comisiones de materia!, local deí desdoble 
Escuelas,
de
C a j í ía s  d e  á  ^  p e r la s  
Í8 v e n ia  en to d as  la s  f a rm a c ia s  
Unico i m p o r f a d o r :  
EMRiQUE PRiNKEN, MALAGA
U ltim o s  despachos
O am lsl®  ú&  M á l a g a  
DIA 7 DE NOVIEMBRE 
F«iÍ8 á la vista. . . . .  de 6,95 á ^20 
Londres á la vista. . . .  de 27,05 á 710 
riambiirgo á la vista. # . de L318 ái,>il9
® R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amf’ru. i.-.ol 
Cotización de compra.
O n zas ..................... , r.T...%
Alfonsinas. < < > . , i l  1
Isgbeiinas.. , . ■. 1 •
Francos. . . . • 10*'’**';''
Libras. . . » . . . , 28H/-
Marcos. . . . . . , C>0‘QR
Liras. , . , , lOG'JJ
Reís. . • < « •
, . . 5‘3S
M e r s a d o  d®
72 caja 10 kilosImperiales..........................
Royaux. . . . . . .
4. ^ . . .......................
5. * . . .......................
M. cte alío . . . . .
» b a j o .....................














F6*Io  B n d u S tH ® !
- 4 madrugada. (Urgente^;'
É 'a l l é c i m i e n t o
V Esta noche ha fallecido el doctor Gamisó.n. - 
O® L o n d r e s
En el valle de Eiydada, país de Gales hubo 
colisiones entre las. fuerzas de policía y los 
huelguistas mineros.
La policía fué derrotada, habiéndose pedido 
el envío de tropas.
D e  P a r í a
El Consejo de ministros aprobó las declara­
ciones hechas por Briand en el parlamento, ex 
poniendo el programa del nuevo^Gobierno. 
R o g r e s o





Corriente . . . .  . '  . • 
Escombro 16 reales los once
45 » » »
32 » » »
26 » 9 9
18 » » »
y medie kilos.
»pí
dff Carnes, Avsp, Mantees, Leche y Pescados.
_ Lo* S£ñ rea dueños de Fond«?, Restaurants, 
, Cortadores y.Recoveros y ei público en general, 
podrán por uea pequeña cuota, consé^var sus es­
pecie» frescas y bbre? deVcontacto d«l aYe y de 





El martes y con la asistencia del ministro 
posesionará de la subsecretaria de 
ción el señor Alcalá Zamora.
El señor Fernandez Latorre se posesionará 
del gobierno civil de Madrid,
Bagativa
En los centros oficiales se ha desmentido 
la noticia que circulara referente á lá designa­
ción del señor Ruiz Jiménez para alcalde de 
Madrid.
I SU Entable,.irniento á Ja altursEde los mejcpres de
I Madrid, Barcelona y ¿1 Extranjero, tehienóo todos los aítículos que expende-en las mejores condi­ciones de higiene y salubridad.
Precios papa iq conservación deles pedes 
" Por cadá kslo 5 céntimos, de,20 kilos en adelan. 
te precios reducidos,
Precio de Hielo 
11 Íl2 küo, 2‘00 pesetas.
1 s 0‘25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kilo 0‘08.céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos pr^ios 
convencionales. ■
La lí'ictor>la>»Miga®i del Pino
i r a  A le g r ía
RestAupant v Tienda de ¥inoa
de
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
16, M a r í n  D a p c í a ,  18
7,20 6,95 
87,10i 27,03
11 d u s t  F í a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unióti y traviesas ce roble nuevas.
Como Igualmente una locomotora vertical fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjsnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, 3an Diego, 3. Granada,
“ GIV A S A N
La mejor pasta dentífrica.—Desinfestante y de 
gusto agradable.
De venta en la camisería y perfumería de ARA­
GON Y BONADA, Marqués de Latios.
Junta. -  Para esta noche á las nueve esta ci­
tada á junta la Directiva del Club Gimnásíico 
Malagueño.
Regreso y bánquéfe.^POf varios .socios del 
Club Gimnástico s e  organizará la celebración 
de un banquete en hono,r dpi distinguido joven 
don Leopoldo López Gómez que acaba, de re­
gresar á jyiálagá terminado su largo viaje de 
prácticas de pilotage
La Asámbíed de enseñanza. -  El goberna- 
nador civil ha'ordenado se publique en el «Bo­
letín Oficia!» la real orden del ministerio de 
Instrucción Rública, disponiendo que las perso­
nas que deseen ásiátlr á la Asamblea general 
de lá Enseñanza," lo ' pong®d' en conociínienío 
de la Comisión Organizadora.
Plazas en Hacienda.—En lo3 días 17, 18 y 
19 del actual, á las tres de la tarde, tendrá lu­
gar en el Ministerio de Hacienda el segundo 
ejercicio de oposiciones á plazas de oficiales 
cuartos de Hacienda, actuando por día 34 opo­
sitores.  ̂ . ,
Girculaf-—Señor director de El Popular. 
Málaga.—Muy señof mío: Por escritura otor­
gada el 8 de Octubre ante el notario de esta 
ciudad don Juan Barroso Ledesma, ha sido 
constituido entre el firmante y sus hermanos 
don José y don Alejandro Sureda Buzo, (me­
nores de edad representados por su proíntor 
don Manuel Cabello 0reliana)una sociedad re­
gular colectiva que girará bajo la razón de 
Hijos de José Sureda,que hecha cargo del acti­
vo y pasivo de la casa creada por don José 
Sureda Ordeitx y seguida por su viuda é hijos, 
continuará todos los negocios de la misma.
La gerencia y firma los lleva el firmante, .sin 
perjuicio de que según vayan alcanzando la 
mayor edad ó sus beneficios, entren á lleví ria 
también los otros dos socios.
Rogándole ge sirva dispensar á la nueva ra­
zón el mismo crédito queá la extinguida de 
viuda de José Sureda é hijos y tomár^’nota de 
la firma social, queda de usted muy alto. s. s. 
q. b. 8. m., Carlos Sureda.
Un herido grave.—En la calle San Juan de 
Dios fué ayer encontrado por los guardias de 
Seguridad número 31 y 64, un individuo que
Dos é éB
i p m flplrWí̂ |jílffl|||WtWp í̂!!ÍBiim^^
ÉL PA Íit íL A ft Martes 8 de Noviembre de Wíú
presentaba una herida en el brazo izquierdo, 
por !a que manaba abundante_§angre.
Conducido á la cas^ de s^orrp  de la calle 
Maribfaiica, lo asistieron éí médico séáor T̂ i* 
vera Pons y practicante ?eñdr-KobÍedo, qu|e- 
nes le apreciaron uná herida incisa de tres 
centímetros de extensión y ochó de profundi­
dad, en el antebrazo izquierdo.
El herido dijo llamarse Eduardo -Marín Gue­
rrero, de 42 años, casado y habitante en la  
calle Pulidero número 14.
Interrogado acerca de quién le produjera da 
inencionada lesión, contestó que se la causó en  ̂
riña un sujeto desconocido ,en la referida cálle  ̂
Ssíi Juan de Dios.
Después de curado y en ylstajde queda de­




dió conocimiento >al juzgado.
tos de dicho gréfñio todos los domingos á las • se satisfecho á los más exigentes, 
úpce del día, á part^ cumpliendo Carmen Cobeña hizo del papel de Matilde
asi lo qué precéptiw el descanso doininicál. |  el perfecto tipo que soñara él autor y el señor 
Lo que se advierte al público, para los éfec- ; Comes estúvo-acertadísimo en el suyo de Fer- 
:tos oportuno.8. \mmdo.
Bofta,r-El día tres del presente, contrajo) Su labor y la de todos los demás 
MSÍtimonio en Lisboa, con la distinguida seño-] que desempeñaron sus respectivas 
rita de aquella capital Amelia des Dolores Ar- 
Sépio Sigraariíi, nuestro paisano el joven pro­
fesor de orquesta don Diego del Pino López,
hijo del.notable contrabajista de igual nombre y
artistas,
. , , , .--------------  --------  misiones
con gran tacto y excelente resultado, fué pre­
miada con calurosas salvas de apláúsos.
.Los graciosos incidentes de la comedía he
la famosa cantadora cultiva como nadie, la 
aplauden calurosamente, proporcionando 
grandes llenós al Novedades.
Isabel Espinosa Oumplé también admirable- 
ñieiite en sus bailes, compartiendo cün aquélla 
los aplausos que en justicia se las tributad.
Cine Ideal
El nombre de eisíe salón responde y se jus­
tifica más que nunca en esta temporada, pues
apellido.
Oéseamos muchas felicidades ó los nuevos 
esposos.
Audien(?iíivprovínelal de Mólaga.~i£'í//P?í7. 
Por virtud dej presente se hace saber: Que
s líiv iw u ic o VIS tn vuuicut t iiv- uiao y¿uc cii colci ic ^ui U jj co
ra/viíffr/wí/er/os, hábilmente intfirpretado§ ppr|puede decirse que es elldeal de los buenos
’lnsi ílt*fIQÍííc la , a-fÍAÍÁtiarlnQ ¿ in’falínrs&n^aQmía ranr\r\r\i>^r\ xt
sión era de bastante importancia, pasó el héri-í j  . --------------------- s-—
 i sniíal provincial, donde quedó enca-Á Quedado constituida ía Junta Galifi-
^®dor a para las oposiciones á la plaza de vice
|8 n  Vicffií? IKlorel Jitnfnei
Ayer tarde talleció én Málaga, después de 
penosa y larga enfermedad, él respetable se 
flor don Vicente Alorel Jitnéuéz, padre de. núes 
tro estimado amigo él ilustrado fáfmácéuticó 
don Francisco Morel Rivero.
Era el extinto persona dotada de excelentés 
cualidades que le grangearon el general abré 
CIO y respeto.
Hoy á las cinco de la tarde .sé verificará 
sepelio del cadáver en la necrópolis de San 
Miguel.
Testimoniamos á la familia dojiente la since 
ra expresión de nuestro pésame.
el
Toma de dichos.—El sábado anterior fir 
marón sus esponsales en la iglesia de Santo 
Domingo, la bella y simpática señorita Antonia 
Rodríguez Pérez y el inteligente obrero im­
presor, don Joaquín Salinas Solero.
Los invitados al acto fueron obsequiados en 
tasa  de los padres de la novia, con Vinos, pas­
tas y licores.
La boda se efectuará en el próximo mes de 
Diciembre. '
Autopsia.—En .el depósito judicial del ce-, 
menterio de San Miguel le fué ayer practiGa- 
^  la autopsia, por los médicos forenses, al c a ­
dáver del infortunado anciano Miguel Soto Fa­
jardo, que en la mañana del domingo sufrió una 
mortal caída en el Egido.
De las averiguaciones practicadas resulta 
que ei hecho fué casual y no tuvo carácter de 
suicidio,como al principio se dijo.
De viaje.—De Manzanares,en el tren de las 
diez y veinte dé la mañana llegó el apoderado 
de casa de Pries, don Pedro Robles.
De San Sebastián don Manuel Ocón Toribio. 
descanso dominical.— En la reunión ce­
lebrada anoche por ¡a sociedad de peluqueros- 
barberos, se acordó cerrar loé esfabjecimien-!;
O  ̂ J Vv a l  Í̂OAÍI UC Viv
oecfétario, vacante en esta Audiencia, y acor- 
aado por la misma para conocimiento de los 
opo^itoree, que dentro del .plazo de veinte 
dtaáj .contados desde vCsta fecha, declarará
todos los artistas, promovieron la hilaridadjaíiciOnados é inteligentes que reconocen y pre 
del público, proporcionándole un rato agrada-[gonan la justísima fama á que sa ha hecho 
bilisimo, al que respondió con grendés niues-f acreedor este cine por lo inmejorable de sus
tras de complacencia.
Es de lamentar que ahora que la campaña de 
invierno comienza á entrar an época, se anun­
cie para muy pronto la déspédida déla popula^ 
be"Carmen Co ña.
Por lo que pueda ser útil la advertencia, 
creo conveniente recordar á la Empresa jel 
éxito obtenido: por ¿ ’/ aOTí? de la casij y la Ne
programas
Hoy se estrenan .cinco hermosas produccio­
nes tituladas «Ribera pintoresca», »La sPendi- 
cíón de Granada», «Policer alquiia cuartos» 
«Terrible secreto» y »Retrato Césaf.
Bolétin Oficial
Del día 7.
Pliego de eotididones para la subasta de sumi­
nistro de víveres al hospital de Santa Bárbara, 
de Ronda, durante los años de 1911,1912 y 1913.
—Nota de las.obras hechas por al Ayuptamien-r 
tp de esta capital durante la semana del .9 al 15 de 
Octubre último.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento .de Riogordo.
—Extracto de loa acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Málaga, durante el mes de 
Septiembre último.
—Idem del Ayuntamiento de Antequera duran­
te el mismo mes.
Amenidades
Un diplomático fué á ''^»lters;ün banquero de 
muy mala reputadónl.  ̂ .
—El señ.or áo está en ,M'íí3íld- ija jdp il 
las águás de Mármolejo. " ■
-—¡Diablo de hombre!—exclamá el diplomático, 
—Siempre ha de estar tomando algo.
«» »
Un marido decía á su mujér, acbstumbrada J--- ---- -w----------- - ir- —--- ”■■7/^*» HyH■
ver ai punto satisfechos toldos sii^ caprichos oiie 
miraba con gran avidez una estrella: ’ ^
ñire—No 1» mir s tant», hija, porque ne puedo com. 
prártela.
Decía en eiertg ocasión un autor dramátjcei e». 
pilcando el asunto de su nueva obra: A *
-  La escena pasa pn Atenas. Es prpcisó trasi#.'
quieB-esideberán ó no ser admitidos ái dichos y mi opinión, sería de efecto que volvié-
D1 Al* 1_. ^ i    —*r. 1 « • Á ■íi m** Iaa a-1 a a a a’Sén á figurar en los carteles, puesto que ante 
la proximiéjad de su despedida, seguramente
_________ _ _ _ I c o n  deseos de admirarlas gran nú‘
‘advirtiéhdoseles que sí no lo j  ói^í'o bérsonab, sin olvidar lo que ayer diji-
ndrá^pí^ridéesidoe-de étiéde- <nos áe JEkcíray Casafidra,‘ '
ejercicios, á cuyo fin y con la anticipación debi­
da preáéntárón'ó -CGmpletaráh sus ■fésfjecíivas 
documeñtaeione& en la Secretaria de Gobiérno 
de este Tribúhal,  
verifican se les íe f ' bPr 
recheB., ,
Dado en Málaga t  de Noviembre Î IO'.'— 
Francisco Pascual Por mandado de su ' se­
ñoría, ¿A,
Agravación.- Ayer se agravó en la dolen­
cia que desde hace tiempo viene sufriendo, el 
expresidente de la Diputación provincial y co­
nocido abogado don Manuel Domínguez Fer­
nández.
A última hora de la tarde se celebró consul­
ta de médicos, y  el diagnóstico fué bastante 
pesimista.
Deseamos de todas veras el pronto alivio 
del paciente.
S úp lica .-E l señor don Manuel Herreros 
Alfaro nos interesa hagamos constar que la 
herida que sufriera noches pasadas, no fué 
por consecuencia de ninguna reyerta, sino por
pbn la iníerpr.etáción úe Tosca, se termiiiÓ 
andclie el .'abono'y ló temporada anunciadás 
por la notabilísima compañía juvenil dué 'én él 
actúa.
La ejecución superó en todas.sus partes ¡á 
las anteriores de la misma obra y desde la or­
questa y primeras partes, haáta ios eoroa. es­
tuvieron acertados., como .en ninguna otra.
La señorita Theor hizo una labor notabilísima 
durante toda'la noche, distinguiéndose mucha 
eti la'trágica éseéna final dél segundo acto- y' 
en el dúo del tercero.
El barítono señor Pariatta, dió un gran reirá- 
ve á su difícil papel de Sc&rpia, que desempe­
ñó con gran acierto.
Vittorio Gamba, como de costumbre en to*u il . ^ i c j c i l a e u Oi. - » vuiijv/ v..v/oi.uáiiUic cu lu
haberlo atropellado un carruaje en la Plaza del | excepto en>la romanza déí acto tercero que 
Teatro Principal. ' cantó con más brío, más sentimiento v ar-
Espectáculos públicos
Cervantes
La animación crece ante la brillante campa 
ñaque en reste teatro está realizando la nota­
ble compañía que en él actúa y de noche en 
noche se advvierte un gran auniento de concu-' 
rrencia que comentan, muy favorablemente por 
cierto, el trabajo de los artistas.
Anoche, pues, se yió el teatro lleno, y los 
espectadores no vieron desairadas las suposi­
ciones que ío sugestivo del programa Ies alen­
taba.
El hermoso drama dé nuestro eminente Eche- 
%\my, m n ch a  qüeMmpia, obtuvo una inter­
pretación que no dejó que desear, y que. hubie-
í y más  
te que nunca, á pesar dé sus antériores éxitos.
Una colosal ovación remató su trabajo y le 
obligó á repetir él dificilísimo trozo.
Gomo esta noche se despedirá la Gompáñía 
con un programa notabilísimo, la concurrencia, 
que seguramente habrá de ser mucha, oiría 
con entusiasmo por última vez la citada pieza.
Y auguro mucho publico, porque en el traba­
jo anunciado pata esta noche figura todo lo más 
notable y lo qué con más acierto han cantado 
desde su debut estos artistas precoces, pero 
artistas de cuerpo entero.
S. A.
S a l é i s  U c E v e tS a d e s
Ei éxito cada ve zmayor de la Niña de los 
Peines, lleva á diario numeroso público á este 
Salón. Los aficionados al género andaluz que




(Sin Cop'aiba — n i Inyecciones)
filies f̂ tsIliiSBlss i  FtnigMs
S S a tacS .eP é  .
Estado demostrátivo dé ¡as reses sácríficádás el 
día 3, su peso en cáha! y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
19 yácunas y 2 terneras, peso 2,605,5(53 kílógra 
s»p8| pesetas 266 55,
4^ lanar y cabrío, peso SSLSOOJíilógirarads; pe 
setas 33,26.
23 cerdos, peso 2.(^5,5O0 kiíógratnos; pesetas 
209,55. '
2-1-pieles, 5 25 pesetas.
Cobranza de! Psio, 6,32 pesetas.
Total pesó; 5.282,500 kilÓgramOs
Total de adeudo: 504‘93 pesetas.
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos’Bígúíeníes:





capsula de ésta Modelo
llera el 
nombre: MiDY
Eh todas las Farmacias
S E  N E C E S I T A N
■Ofidalas y aprehdizas para sastra, calle de Síéfe 
RevueTas número 4 prai 3  ̂d^rán razón.
ESTACION ÜE LOS ANDALUCES 
SaíMas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Oraüfadá y SeVÍlla á las Í2‘̂  t. 
■Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren exprese á las 6 1
Tren mercancías,de La Roda á las 6i51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren inercandás de Oranáda á las 40 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20ra.
Tren express á las ip'22 m.
Tren mercaEcfas dé La Roda á lasl2‘251.
Tren córreo de Granada y áeviia álas 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercanefás de Córdobád las 8*15 h. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga pára Yélez 
Mercancía», á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á  la l 'ló t .
Mixto-discrecional, 6‘45 í.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancíás. á las 5*45 ih.
Mixto-correo, á íes 11 m .. 
Mistó-diisérccidná!, á iás 4‘301.
dat8,eá Grocif Bpra .Cíplipér -úl árguménto,' 
-^¿Féró 'estás segUrb -  jó pTéguntaron,--de qúé 
la obra yTpdudrá lo ba3ta'hte pa?a pagárG vifê
Cop eí encino d&\ Linimento antirreumáÚM 
Robles a l ácido sm e ilic o '^  purán todas láá '^^ 
ciohés reumáticas y góticas Jéfe^Hzada6,'^fdSí' 
ócrónícás, desapaXectehdo loh dólbréé á ÍS # i.; 
meras fricciones, como asimismo las neuralf^H 
:por ser un calmante poderoso para toda clase áé 
dolores. De venta ^  la farmacia de jf, del fuL 
suéesor dé GpazálezMarfií, Con^áftía
Vi;.
TEATRO' CE8VAÑt)^.-r Compañía .cómico, 
dríbijátlca de Carmen Cobeiia, - 'i icf
Füncí<^ para hoy; " " .
La co'mediM en tres detos La 0é S»if <yai*tlí!i"̂  
A ocho y media en puntó. ’ - -b 
Péecios: Butaca con entrada, 2'SO pesetasí^t 
rada de paraíso, 0*50 id
TEATRO PRINCIPAL-«rDran Compañía Juvé* 
■a y ópéretá JlfÓTjtáha dó la CittadlII íl de ópera 
Roma.
Función para hoy: "  ̂ 6 ;L, ,
Ultima y definitiva fun||ón 4 j^fnefío del GE­
RENTE de la Empresa don Fiancjsqe Hora.
A las ocho y média: T
Segundo acto file «La vfiidn ¿legre il. : q í: v ' 
S gundo acíode.*Sonómfeolx\. , iTb :,í: t 
Segundo acto de áLuc-Jxu 4i Lemmermourv 
Dúo del «Pipele» y «La gra'n vid .
Préeíoé: Eútacaedn éntrada^ 3 3(5 pSeéttálÉfi. 
kadá.genersl, 55 cÉntíittOs. ‘
(Incíuido el timbí c.) ' gV». V
SALÓN NOVEDADES. ~ todas las nhebí íe 
celébrarán tres seccionos A las ocho y,
nueve y cuarto y diez y euartó exhtbiétóéél"^
" uéf/amen»nitas películas y la afamada cantédÓirá co La Niña de les Peines»
Precios: .Platea, 2.50 pesetaet Bttta8arll,ÍjK 
General, 0,50 \V ; V
QNE IDEAL.i^Funcíóíi para hoy: 12 ío- 
cas y cuatro grandiosos estrenos , ■ .  ̂̂  ' 
Los domingos y días féstivos trafilheé
con preciosos juguetes para los nifiem 
Preferencia, 30céntii»ío«.Ge»íéral, T(
m  de EL POPULAR
t
f  ? 1
"  «B |É6g J 68 yifilas -igp Jilrls | ira
r a s l j M w  ipiralis j  relísŝ asle i  ¡s «"sre, u 
W  sisiJíil, preilsÉ m  \n  nss glfes lu-'g
i i  'M i i s a  m ñ m m T Q  .
IsMíweSgsS® éet Es fs8*asg!®®psa ©SisSssi ás¡i spesasa ifS® Stajísŝ  
P8*®G»SBBSí®EsSe B8sl feisaraa ^
EI |aíEfee^Pa§íses8® ®® g3¡e©®,̂ 35r-|!a
is«*@eeB5aK¡¡£í̂ #éu»áBKKii3»
I  p m i ñ i
Oslsilá S. _____ ,
B„!,ó .iuoaío el público, muy atento á las faÍslñcá;cidneB-ea todas 
V ñ A  estesob.erainorem édloondarioíiela’sa-
i'ag îiaKO». ■—Mí producto está gsraatldo por nu 
man^a uo laoPL..  ̂eu asul, Tfejo y  oi*o fjue cierra raís'frascos y  eajítas.TCiTr. -V j  u o filial «. lui  i ni c ix
5m tal marca ©s menester rechazarlo poitiuo es una datloaa imitación.
Li F ú p  m m  i  n  f i e M i l i  i  m i N
M i l á n  1 9 0 6 ,  d r a i i d  P r i x
de oro j Diplomes do faor j Greiiies preaios en París, Hápoles, loadros, Bñisete Lieje, lláa, ladrid y BihI»p«i
kmmwms, Mmulñcos mmo& ñieMf. ñññ en. ............ . . . " ’ " ”
*■ 9 '%•%/ ' V» --
, Z Q I L O- Z , Z A  L A  B W ñ ñ W' DOr ODOSir.ldll dfil HnanrOal jal ti 'H V.- . x . - j. -IS f f c K  Olo í̂no del Hospital Neker i S í tÚ » .  f í i
1 á 3. Gratis á lofe pobres á las 8 dé iá máftséá.
r y  VíSTg
■Cñ SíOO CQ6ÍG& coa
SIPÍQEft
s  nojspiíai vm i, alum  o i
du (Burdeos Dr. Fsoussón).—Horáfe de cofisulta: de
O l® ro  lí©i«ó*.®é'efl©aa m ú  c© :éá l6 ía
De eficacia comprobada yu 
y en el extranjero. . ^ . ú * ? costoeseroa de su cía.ye en España
Elixir ántibacilar Bonald
im  -os.
S I N  e s .  R
 ̂ gsga ás ates-*'
o ||J q ^ ^ W iil8 w a s  SIKSE8 ■.
Acantbéa viriltó
PoügHcerofosfata BONALD. -  Medfca-
nííica y nutre ios sistemas r e o  musoilarv 
nervioso, y lleva á la sangre slementos oara 
enriquecer el glóbulo ;o]o.




Combate las énférmédadés deí jpéchb. 
Tuberculosis tndpiétife cátafros bronco- 
neamónicos, íaringo-fat in|eÓ6, infecciones 
gripaíes, oaiúdicas, etc , etc.
. Precio del frasco, 5 pesetas








f s e ^ é l s  d e v o lv e r  M  oa-
Callos y  D'aareaa»
/Í/I o P9Sje.n ’m _ .. .. T« «  ̂  ̂ mrn a.da los pies. Curan se g ^ p  y rp fiicalipentc á los cinco uíds de usarlo
- •  a f e F a s , . X i Í : i P &
i .  t a t a  i .
.Upico eij, Málaga qué k—  
garantizar la completa,enseña 
za idioma francés
9—Cjéidi^éfia -b- T
3  ^ O ^ a I í,SsS
* i«ss4í8s eajt.--sé S   ̂ *
É  I s f i l e s  | | i i i  g r a s í !
, la  BQUrt«TIV/l DE LOS íátADÓS ÜUlDOS DEL BR.ASIL
M ttfi i  Siitig sérs Ig íMa,
■ ’ i  i j f
En es*a casa se sirven ecml- 
das desde las 9 de lé mafiaha 
ngsta las 10 de la noche, á pre­
cios í umamente e conóigicos-- .. v.iv-.. t. v.uum,mc08.
Loa dueñas de.ésíé iétábíecí
‘ , ¡lE
ROI LEGHAUI
El k v l d a . . ,
G a rz a s»  depttfakvos
R o j a  y  V o d liro  d e  P o t a s a
Depósito éñ todas las farmacias
i miento no , han omitido gestos 
■ hasta conreguír dolar está po- 
blacíón de una casa, de comidas 
á.doa4e puedan ¡r desde los más 
móderiqs operarios hasta lo más 
^  Sociedad, íeniéndo 
comedores reservados y todo 
servido con esmero, prontitud 
y economía. Sé sirven Comidas 
para fuera á preeios cónvéheio- 
nales. Cubiertos desde 0‘75 céñ- 
iimos en adelante,
 ̂ : -- ---------------i  la i r t g í
ESPAÑA
seguro. oMmatío de vida, con prima vitalicia v (ipUAririn. 
laao8.=Segoro ordinario de vida, c o n 3 S  
dos acamuladoa.pSegaro de vida dotafá Cobrar áTo " 10 í  5 o Í r  
años, p n  beneficios .aGumiiladoa.^Seguro de vida v ‘L t  -| | Í 0  {aasfó doa
Con ij Itájl tltíi MI MÍfeí WMÍril ii i í i i l j
pita! yggmntir.®! porvenir de lalm llioiré PPnrenir dé íafemilinédbir IJ- Sdé
d« el importe total de ¡a póíízav si está resSía o S f l
el verifican, semesíraimeníe é! Í5 de W f l  y
•^tcmo. ár, D. L. V..-SEM
el 15 dé Oclubt _
^S¥^'t’í!¿íor general para Andalucía
Molina ¿ario 12, Málaga
.^fbovás del Rastilló, 22,?=maiaga.
por laeom tarta dr
ClrüjÁnÓ ¿eptlsta
Álamos >39 
, Ái^ba de recibir un nuevo 
arip' f̂ésfcp para sacar las nuíéla,s 
sm dolor ebri «h'éx'toádmirábíé 
. Sp. eonstruyért deHtadúrás de
pfímérá cidte, pará la perfecta 
fhiástícácíón y prúnunclación, á 
precios CoífVisnéfóhales.,
Ss arreglan todas las díéníd- 
dura? .inservibles hechas .por 
OffOs deefiatas., , ’
impasta y x-rifíca por cí 
mas moderno f ísterrta
Tbaás las ót era^íones aríísti- 
S pftécios muyreducidos.
Se hace fá exífácefór. de mue­
las y rsicés iin uólo-, por tres 
pesétas
Mata nervio (>L nfal de Blan- 
cq, para quiísr ei dolor de mue- 
laa. eh cinco miímtos, 2 pM íás
talle dé I . lÉ , mam
NULIDADES DE PR1ESTA.I5̂ ‘ 
:Q^tión ide toda ctósé i 
asuntos en 1?» rainistérioáyfa 
iculares, coptó ^  crédítqíi 
Vstado y ímrtíc^%^|. a8aat(
—  ------icade .
voluntad y  ífé penales, fes 
miel)vida,, appderapienL^ 
pasíyás, asu.ntos, écfésiájiticí 
compra y véMta' de JiÁf^s fúa 
cas y urbanas. HipOTecas '̂Ant 
dos Para todóia los periódicc
marcas de fábrica» nc"’’'*'"" *
gísfradós, patéhfds, v
*asa á dé'ihí iffo.
; : 39 -ALAMQg- -30
personal de tqdas clases. . 
ivíóDicOs HbÑdhXííidi'
P a r #  a m s a c io s
En los péríéclícOÉ - 
, con gran, etoiiorofá 
pídanse precios y tariita
SOCIEDAD AIÍlÍNéÍAifl.
Gahé déí Gá’rtóén, íé, 
MSAMt0B
a'e®íbo“” ‘.°“T
Flá'Za dé Uhclbay, :9, ■
Por a.asetidá,. Sq yé¿dp% 
tanteríaS, mufeblés y abS ,¡i 
írsdpres, eq la calle San'F/ 
dsconúm: 8,
AiJU
bello SU color primitivo, usad la TINTURA lAPONPq a; 
en principíales droguerías, perfumerías Se.
P r e c i o s  IO r e a l e s  t a r > r b
ser el más higiénico »
P r e c i e s  6  r e á l é s  f r a s e é
í . . a ™ = ¿ n , f c . 'i ,S .  t o e í l i
agas' ar. Indo-China, Japón A u s t S  Zanzíbar, Me-
nadó con los de la CÓMPAÑ/A DE cómbl-
t o t a l  S ^ ? i C ‘ON m ix taT ,
colé, de^da.dos senuna», ■ Aseanlo. laidnFa»a infarmPB ir niA.  ̂ . . . .  *
Kimacancs bajos y altos: muy 
espaciosos y proj jos para des- 
pachos exndustrias y una co- 
ínera; todo ello en íacasa.nú- 
mei o 9  deIa Plaza de Uncibay 
(antigua cervecería de El León) 
para más infornies y su'ajuste 
OUerias, número 44, pito se gundo. > F
Antonio 'tísedo
en Málaga
, .S e  .« re n d e  
papel para envolver á dos p ^  
estas la arroba en esta admi­
nistración.
^  M O L I N A  L Á É l Ú i  í
' “rtW» ‘le »Pa
en objetos dede Bohemia, tales como tulipas, pantállas, píñas
a t e á í I S f  ̂
ad éS íte f ® ^  lámparas desde la cantidad de sois pesetas en
I También, yen deseo de conceder toda cíase de farilidpríoo oi 
ptt Ileo, verllica Instalaciono. de timbro. « . — _____
JARABE DE DUSÁñ'f sé prescribe a las 
nodrizas durante ía factárícia, á los níilós pai’4 
forta-lecerlos y desarrollarlos, as.icomo EL VÍM 
DE DUSART se receta en Iá Anémiáj cojops 
pálidos de las jóvenes, y á lás.hiadrés (lufah 
el embarazo; ' ’
Depósito an todas las Farmacia -
